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DESCRIPCIÓN 
Este trabajo investigativo nace de un proyecto macro que pretende indagar en el campo de la competencia 
intercultural, las herramientas y momentos más apropiados para desarrollarla. La experiencia Ecofralin que se llevó 
a cabo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Libre y en conjunto con la Universidad de Franche Comté en 
Francia, arrojó una cantidad de rastros que permitirán resolver una serie de cuestiones en el campo de lo 
intercultural y el aprendizaje de lenguas extranjeras. Muchos de esos rastros se encuentran en las bitácoras 
electrónicas que se usaron para la interacción entre los participantes de ambas universidades, otros rastros se 
evidencian en lo cuestionarios que completaron al inicio y al final de la experiencia. Este trabajo recoge todos los 
datos arrojados en cada pregunta de los pre y post cuestionarios y brinda los primeros análisis para una 
exploración más escrupulosa por parte de los demás investigadores del Semillero Ecofralin. Por tanto, el trabajo 
realizado en un periodo mayor a doce meses es útil para la estructuración del corpus de aprendizaje virtual que se 





Con el objetivo principal de desarrollar la competencia intercultural en los docentes en 
formación de FLE de la Universidad Libre (UL) y de la Universidad Franche Comté (UFC) 
a través del trabajo colaborativo en línea, de enero a junio de 2008 se llevó a cabo una 
experiencia pedagógica entre 10 estudiantes de último nivel de francés de la UL y 9 
estudiantes de Máster I y II de la UFC para que aprendieran de la cultura del uno y del 
otro. Todos los participantes de la UL eran de nacionalidad colombiana; los participantes 
de la UFC eran en su mayoría franceses, pero había además un polonés, un japonés y un 
colombiano.  
La interacción entre los participantes  se llevó a cabo en momentos sincrónicos y 
asincrónicos en tres ambientes virtuales dispuestos para la formación: blogs en la 
plataforma Blogger, la bitácora electrónica Dokéos, y la plataforma Centra. Las dos 
primeras empleadas para el trabajo en momentos sincrónicos y la última para la 
comunicación en tiempo real en espacios y fechas pre-establecidas. Para el trabajo 
colaborativo los estudiantes fueron organizados en cuartetos que integraban a dos 
participantes de cada universidad y a cada grupo se le asignó un docente-tutor para guiar 
su proceso. 
El grupo investigativo está conformado por: La Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Libre en Bogotá, Maria Teresa López y el docente-
investigador Thierry Chanier, en la Universidad Franche-Comt de Besançon en Francia 
é, ellos dos son coordinadores de la investigación. Las docentes-tutoras Julia Bacca en 
Colombia y Maud Cziekanzki en Francia y los auxiliares Alejandra Barrera, Rodrigo 
Camacho, Fernando Díaz, y Juan Carlos Vargas.  
Nuestro trabajo como auxiliares de investigación se enmarca en tres momentos 
específicos a saber: una primera etapa durante la instanciación, es decir la formación 
Ecofralin durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2008. En esta se 
realizaron observaciones a los encuentros sincrónicos de los participantes en Centra y se 
hizo revisión bibliográfica de algunos conceptos relacionados con la investigación.  
Una segunda etapa de trabajo se llevó a cabo entre los meses que siguieron a la 
formación dedicada a la recopilación, digitalización y descripción de todos los documentos 
de la investigación con el fin de agregarlos al corpus de aprendizaje que se viene 
estructurando desde ese momento. Para comprender acerca de la elaboración de un 
corpus virtual se llevó a cabo una capacitación para los auxiliares y demás equipo de 
trabajo en Bogotá, a cargo de Thierry Chanier (coordinador de la investigación en 
Francia), quien nos brindó los elementos a tener en cuenta al momento de realizar las 
distintas tareas que nos fueron asignadas a cada uno de los auxiliares. A partir de ese 
momento, cada auxiliar se encargó de iniciar su trabajo de grado tomando una parte de la 
formación para explorarla, analizarla y posteriormente estructurarla en el corpus. El 
trabajo escrito contiene en el primer capítulo toda la descripción de la experiencia 
Ecofralin 2008; en el segundo capítulo un acercamiento al concepto de competencia 
intercultural; el tercer capítulo está dedicado a la exploración que realizamos de los 
cuestionarios; finalmente el capítulo cuatro presenta la organización del corpus de 
aprendizaje de la investigación y los aportes de nuestro trabajo como auxiliares al mismo. 
 
Al final del trabajo escrito se encuentran como anexos los documentos en Excel y Word 




La necesidad de la interacción entre pueblos de lenguas distintas en la antigüedad generó 
en el ser humano la preocupación por encontrar la mejor forma de comunicarse, 
resultando así que ambos debieron aprender sobre la lengua del otro. En la actualidad 
entendemos que al aprender una lengua extrajera estamos obligados a ver aspectos 
culturales y sociales de un pueblo que de una u otra forma terminan modificando nuestra 
percepción del mismo. De hecho, las investigaciones en el campo pedagógico y la 
enseñanza de lenguas extranjeras demuestran la necesidad de ofrecer diversas 
alternativas para permitir la aprehensión no solo de la lengua misma a partir de su nivel 
netamente lingüístico sino también de sus particularidades sociales, culturales y 
pragmáticas. Esta última particularidad directamente relacionada con las formas concretas 
y propias de la utilización de una lengua a partir de contextos específicos.    
En ese orden de ideas, la interculturalidad aparece como resultado de otras 
concepciones, como las de van Ek y Michael Byram, sobre el rol de los aprendices de 
lenguas quienes deben antes que nada reconocerse como individuos pertenecientes a 
una cultura y sociedad específicas que se verán enriquecidas al entrar en contacto con 
otras sin que, necesariamente, se vean afectadas de manera significativa la una de la 
otra. A pesar de los aportes de Byram (1997) en el campo de la intercultural, no ha sido 
suficiente para aclarar dudas como ¿qué es realmente la competencia intercultural?, 
¿cómo se evidencia? y ¿de qué manera desarrollarla? 
Por lo anterior, la experiencia Ecofralin pretendió que los participantes, todos docentes de 
francés como lengua extranjera (FLE), desarrollaran determinadas habilidades para 
comprender la cultura de otra nación partiendo del reconocimiento e identificación de la 
propia. Proceso que se dio gracias a la facilidad que brinda el uso de las TIC para vencer 
las barreras de la distancia y el tiempo. Al final, los análisis que se elaboren de los rastros 
e información compilada en los diferentes documentos y en las bitácoras electrónicas 
servirán para intentar responder a las preguntas en cuanto al qué, cómo y dónde 
desarrollar la competencia intercultural. Los aportes a la ciencia que genere esta 
investigación serán puestos a disposición de otros investigadores como un corpus de 
aprendizaje virtual.   
Como auxiliares de investigación y futuros docentes de lenguas extrajeras, hemos 
apoyado este proceso de investigación y construcción del corpus virtual a partir de 
distintas tareas asignadas periódicamente. Nuestra labor consistió en sistematizar, 
graficar y brindar los primeros análisis de las preguntas de los cuestionarios que les 
fueron aplicados a los participantes antes y después de la experiencia. 
PROBLEMA 
 
¿Cómo se evidencia el progreso en el campo de lo intercultural de los participantes de la 
formación Ecofralin 2008 desde la exploración de información específica compilada en los  






Ofrecer unos primeros análisis  sobre el progreso en el campo intercultural de los 
participantes  de la formación Ecofralin 2008 a partir de la exploración de los pre y post 
cuestionarios aplicados a cada uno de ellos con el fin de aportar a la estructuración del 
corpus de aprendizaje virtual de la investigación Interculturalidad en línea Colombia-
Francia. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Describir el contenido, estructura y objetivos del cuestionario anterior a la formación y 
del cuestionario posterior a la formación. 
 Codificar y describir la información recopilada en los cuestionarios de cada uno de los 
participantes de Colombia y Francia, en un documento en Microsoft Excel. 
 Elaborar gráficas estadísticas de la información, que faciliten la comprobación y el 
acceso constante a la misma. 
 Decodificar, describir y ofrecer los primeros análisis de los datos específicos que 
presenten rastros del progreso de los participantes en el campo de lo intercultural 
(pregunta 15 en el pre cuestionario y 6 en el post cuestionario) y que sirvan de apoyo 
para el análisis profundo del mismo. 
MARCO TEÓRICO 
Competencia Intercultural: (Byram,M., 1997) la competencia que se desarrolla en los 
aprendices de lenguas extranjeras o segundas lenguas, quienes interactúan y se 
comunican de manera oral y escrita con otros hablantes de culturas y lenguas diferentes. 
Existen cuatro factores a considerar en el campo de lo intercultural a saber: las 
habilidades para interactuar y relacionarse (saber-comprender), las habilidades para 
descubrir e interactuar (saber-aprender/hacer), actitudes para reconocerse a sí mismo y 
valorar al otro (saber-ser), el conocimiento de sí mismo y el otro, y finalmente la 
conciencia crítica cultural (saber-comprometerse).    
Corpus de aprendizaje: [Reffay, C., Chanier, T., Noras, M. & Betbeder, M. (2008)] 
Conjunto de huellas, documentos y datos producidos durante una experimentación, 
enriquecidos por  informaciones técnicas, humanas, pedagógicas y científicas que 










La investigación descriptiva hace parte del nivel perceptual, del mismo que hace parte la 
exploratoria. Tiene como objetivo la descripción precisa del evento de estudio y se asocia 
con el diagnóstico.  
Para efectos de nuestro trabajo, partimos de la descripción y análisis de los cuestionarios 
aplicados a los participantes antes y después de la formación Ecofralin, para finalizar con 
un diagnóstico frente al desarrollo de su competencia intercultural a partir de los saberes 




En los participantes de la Universidad Libre: 
 Mayor conciencia de las diferencias culturales entre ambas sociedades a través de las 
situaciones comunicativas en línea y la discusión de temas específicos con futuros 
colegas de FLE.  
 Ventaja sobre los participantes de la UFC por los diferentes contextos de aprendizaje 
de la lengua francesa; su conocimiento de algunos aspectos de la sociedad y cultura 
francesa permitió una mejor comprensión de sus posturas frente a los distintos temas. 
En los participantes de la Universidad Franche-Comté: 
No es significativo el avance en la habilidad para ponerse en el lugar de sus interlocutores 
en las distintas discusiones apesar de las posibilidades que ofrece el contexto europeo 
para los habitantes de Francia, específicamente los estudiantes de la Universidad 
Franche-Comté, que acoge un gran número de estudiantes internacionales y promueve la 
interacción entre unos y otros. 
Desde los saberes de Byram (1997): 
La noción de saber-comprender que presenta Byram podría sustentar las evidencias de 
una mejora en la habilidad para relacionarse con otras personas de distintos países y con 
distintas lenguas a partir del conocimiento más amplio de sus costumbres, creencias, y 










 La información contenida en los cuestionarios puede dar evidencia de una serie de 
habilidades que se desarrollaron en el campo de lo intercultural, de acuerdo a las 
respuestas que cada participante dio a las preguntas 15 y 6 de los cuestionarios. Es 
posible comparar dichas habilidades con los saberes que propone Byram en torno a la 
competencia intercultural.   
  Los primeros análisis que presentamos en este trabajo demuestran un progreso en el 
campo de lo intercultural, sobre todo de los estudiantes de la UL para quienes, en 
muchos casos, la interacción con los estudiantes de la UFC les brindó la oportunidad 
de medir sus habilidades para comunicarse en una situación exolingüe.  
  Los primeros análisis permitirán a los demás investigadores profundizar en la 
exploración de los mismos u otros rastros que demuestren evidencias de un progreso 
en el campo de lo intercultural. 
  Las tablas dinámicas elaboradas durante la segunda etapa servirán de herramienta al 
semillero para explorar otras opciones de análisis.    
 
 En cuanto al proceso de investigación, el trabajo dirigido por la Doctora Maria Teresa 
López y el investigador Thierry Chanier desde Francia, nos encaminó en la labor que 
un verdadero docente-investigador debe realizar: propender por la construcción del 
conocimiento que pueda responder a las necesidades sociales y así mismo enriquecer 
los procesos pedagógicos aportando a la ciencia elementos que generarían nuevas 
exploraciones y una ampliación en el conocimiento.  
 Como futuros docente de lenguas, somos más conscientes de que enseñar una 
lengua implica aproximar al aprendiz a una cultura diferente, y no únicamente al 
conocimiento de un sistema lingüístico, que si bien no deja de ser importante resulta 
poco significativo para llegar a comprender, tolerar y valorar las creencias, costumbres 
y comportamientos de uno mismo y del otro. 
RECOMENDACIONES 
Para explorar minuciosamente este trabajo de investigación es necesario observar los 
documentos en Excel que contienen todas las tablas dinámicas y gráficas posibles para 
cada pregunta de los cuestionarios. Tales gráficas son observables y manipulables y se 
encuentran al alcance de quienes deseen corroborar los resultados presentados en el 
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El presente trabajo de grado surge de una investigación macro que lleva como 
título Ecofralin, interculturalidad en línea entre Colombia y Francia. Proyecto de 
formación de docentes de lenguas en línea basada en el trabajo tele colaborativo y 
procesos de investigación en FLE; conformación, estructura y construcción de un 
corpus virtual. Esta hace parte de una línea de investigación que se adelanta en la 
Universidad Libre en el Semillero Ecofralin, el cual está a cargo de los 
coordinadores María Teresa López Valek, decana de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, y Thierry Chanier, coordinador de procesos en CALL en la Universidad 
Franche-Comté de Besançon en Francia.  
 
Ecofralin pretende indagar en el campo de la competencia intercultural, las 
herramientas y momentos más apropiados para desarrollarla. La experiencia 
Ecofralin que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Libre y 
en conjunto con la Universidad de Franche Comté en Francia, arrojó una cantidad 
de rastros que permitirán resolver una serie de cuestiones en el campo de lo 
intercultural y el aprendizaje de lenguas extranjeras. Muchos de esos rastros se 
encuentran en las bitácoras electrónicas que se usaron para la interacción entre 
los participantes de ambas universidades, otros rastros se evidencian en lo 
cuestionarios que completaron al inicio y al final de la experiencia.  
 
El trabajo de los auxiliares recoge todos los datos arrojados en cada pregunta de 
los pre y post cuestionarios y brinda los primeros análisis para una exploración 
más precisa por parte de los demás investigadores del Semillero Ecofralin. Por 
tanto, el trabajo realizado en un periodo mayor a doce meses es útil para la 
estructuración del corpus de aprendizaje virtual que se elabora en el semillero y 
que será puesto a disposición de otros investigadores una vez se complete el 
proceso de trabajo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo presenta cuatro capítulos. El 
primero está dedicado a explicar a grandes rasgos lo concerniente a la experiencia 
Ecofralin. El segundo capítulo hará un acercamiento al concepto de Competencia 
Intercultural, desde las perspectivas de Byram (1997). El tercer capítulo presenta 
parte del trabajo de los auxiliares que consistió en hacer lectura de las preguntas 
15 en el pre-cuestionario y 6 en el post-cuestionario, además de los primeros 
análisis que permitirán generar hipótesis en cuanto al desarrollo de la competencia 
intercultural de los participantes de ambas universidades. Finalmente, el capítulo 
cuatro se dedica al corpus de aprendizaje y sus partes, esenciales para 
comprender la estructura de la investigación. Los anexos permitirán al lector 




DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 
 
Con el fin de formar docentes de lenguas competentes, que puedan comunicarse 
eficazmente con hablantes nativos, y reconocer y valorar culturas diferentes a la 
propia,  la Universidad Libre ha desarrollado varios proyectos que fomentan el 
desarrollo tanto de las competencias comunicativas como de las interculturales de 
los estudiantes de FLE1 de la Licenciatura en Humanidades e Idiomas.  
 
 
Aplicando las TIC2, el proyecto ECOFRALIN3, que inició como prueba piloto 
aplicada durante el período comprendido entre enero y mayo de 2008, pretende 
desarrollar la competencia intercultural de los futuros docentes de FLE de la 
Universidad Libre4 de Bogotá en Colombia, y de la Universidad Franche Comté5 
de Besançon en Francia, promoviendo la reflexión sobre su quehacer docente y 
sobre el uso de la informática aplicada en la enseñanza y el aprendizaje de 
lenguas extranjeras. Al mismo tiempo, el intercambio cultural con nativos procura 




Ecofralin es liderado en Colombia por la Señora Decana de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, la Doctora Maria Teresa López Valek, y en Francia por 
Monsieur Thierry Chanier, profesor de la UFC. Durante la formación Ecofralin6, las 
docentes-tutoras Julia Esperanza Bacca, en Colombia, y Maud Ciekanski, en 
Francia, apoyaron el proceso pedagógico de los participantes de cada universidad. 
Así mismo, la formación permitió que se consolidara un semillero de investigación, 
el cual ha contado con la colaboración de estudiantes de la Licenciatura en 
Humanidades e Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Libre, 
quienes han apoyado con distintas tareas emitidas por la responsable en 
Colombia, Dra María Teresa López, y que van encaminadas a la construcción del 
corpus de aprendizaje virtual que se elabora actualmente. A partir de dichas tareas 
los auxiliares del semillero Alejandra Barrera, Fernando Díaz, Rodrigo Camacho y 
Juan Carlos Vargas, han consolidado sus propios proyectos de investigación que 
les servirá como requisito para su grado de la Licenciatura en Humanidades e 
Idiomas.  
 
                                            
1
 Francés como Lengua Extrajera 
2
 Tecnologías de la Comunicación y la Información 
3
 En francés Échange Interculturelle entre la Colombie et la France en Ligne; en español 
intercambio cultural entre Francia y Colombia en línea.  
4
 De aquí en adelante UL 
5
 De aquí en adelante UFC 
6
 Período de la prueba piloto, que comprendió los meses de enero a mayo de 2008. 
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El proceso de los diecinueve estudiantes, 10 en Colombia y 9 en Francia, fueron 
distribuidos en grupos de trabajo llamados quadrems7; dos estudiantes de cada 
cuarteto son francófonos y los otros dos hispanohablantes. En cada cuarteto se 
lleva a cabo un trabajo tele colaborativo sincrónico y asincrónico para aprender 
cada uno de su propia cultura y sociedad. Durante las cinco etapas propuestas 
para la formación se pretendía profundizar en las diferentes facetas de la 
interculturalidad propuestas por Mychael Byram (Byram: 1997): saber ser, saber 
comprender, saber hacer y aprender, y saber analizar y comprometerse. Además, 
se buscaba desarrollar en los participantes las habilidades comunicativas en la 
lengua nativa del otro; los participantes de Colombia practicaban el francés, 
mientras que los de Francia se iniciaban en español.  
 
 
Los escenarios pedagógicos utilizados para facilitar la comunicación entre las dos 
culturas fueron tres tipos de ambientes virtuales distintos. Un primer ambiente fue 
la plataforma sincrónica Centra, donde se llevaron a cabo cuatro sesiones de 
comunicación entre los participantes de cada cuarteto, en fechas establecidas. Un 
segundo ambiente fue el blog de cada uno de los participantes que permitía el 
intercambio de ideas y reflexiones entre los cuartetos, por medio escrito, de 
manera que pudieran preparar los temas previos a las interacciones en Centra e 
intercambiar opiniones sobre los discutidos, después de las sesiones sincrónicas. 
Finalmente, la plataforma Dokéos fue el espacio de interacción de todos los 
integrantes de Ecofralin8, ya que era allí donde se almacenaban los documentos 
públicos del proyecto como la guía pedagógica y los contratos, así como los 
mensajes de correo avisando sobre los próximos encuentros en Centra. Además, 




Al finalizar la formación, los participantes elaboraron un reporte reflexivo y un 
collage como última producción, los cuales fueron recopilados y digitalizados para 
servir como fuente de estudio de los investigadores. Desde este momento inició la 
etapa de elaboración y construcción del corpus de aprendizaje que sustentará 
toda la experiencia de la investigación y que será puesto a disposición del público 




Este tipo de experiencias pedagógicas orientan a los investigadores a explorar 
distintos fenómenos de aprendizaje de las lenguas y a proponer temas 
innovadores vinculando las nuevas tecnologías como posibles herramientas para 
                                            
7
  En español cuartetos 
8
  Coordinadores, docentes-tutores y participantes o aprendices. 
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romper paradigmas que aíslan las lenguas de sus contextos culturales y sociales, 
los cuales son indispensables para su apropiación.  
 
 
Es pertinente mencionar que al no existir antecedentes para esta investigación, es 
objetivo del proyecto Ecofralin proponer elementos que permitan ahondar en el 
concepto de competencia intercultural a través del trabajo tele colaborativo y el 
uso de las TIC, aportando a la ciencia. Para este fin se recopilaron y digitalizaron 
todos los documentos pertinentes, las producciones de los participantes y los 
datos del sistema para construir un corpus de aprendizaje, el cual será puesto en 
línea para que otros investigadores interesados contrasten los resultados, revisen 
los primeros análisis y hagan uso de lo que sea pertinente para próximas 




PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN ECOFRALIN 
 
 
¿Cómo evidenciar el desarrollo de las competencias interculturales del individuo 
en los grupos exolingües en línea?  
 
ACERCA DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL 
 
 
¿Qué competencias interculturales se desarrollarán en los miembros de los grupos 
de culturas diferentes cuando se encuentran frente a un proyecto de trabajo tele-
colaborativo en línea?  
 
¿Cómo definir, clasificar y evaluar las competencias interculturales en un marco de 
aprendizaje de FLE? 
 
¿Qué tipo de interacción favoriza el desarrollo de la competencia intercultural?   
 
 




¿Cuál es el proceso de desarrollo de la competencia intercultural? 
 
¿Cuáles elementos se deben tener en cuenta para la elaboración de un escenario 
que proponga caminos de desarrollo de la competencia intercultural?  
 
 
ACERCA DEL DESARROLLO DE LOS MARCADORES LINGÜÍSTICOS 
 
 
¿Qué elementos lingüísticos nos permiten definir y remarcar los procesos de 
desarrollo de la competencia intercultural? 
 
¿Cuáles elementos lingüísticos nos permiten observar la evolución de la 








¿Cómo se evidencia el progreso en el campo de lo intercultural de los 
participantes de la formación Ecofralin 2008 desde la exploración de información 
específica compilada en los  cuestionarios que les fueron aplicados antes y 





OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ECOFRALIN 
 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
 
Desarrollar la competencia intercultural en los estudiantes de FLE de la 
Universidad Libre y Universidad de Franche-Comté  a través del trabajo 
colaborativo en línea.   
 
 
OBJETIVOS EN EL CAMPO DE LO INTERCULTURAL 
 
 
1. Hacer  trabajar a distancia dos públicos de futuros docentes de lengua 
(FLE), de lenguas y culturas maternas diferentes, sobre tareas 
interculturales favoreciendo el desarrollo de la  competencia intercultural. 
 
2. Hacer colaborar a distancia dos equipos pedagógicos pertenecientes a 




OBJETIVOS EN EL CAMPO DEL APRENDIZAJE DE LENGUAS 
 
 
1. Aprender a trabajar e interactuar en pequeños grupos (cuartetos) de 
manera colaborativa en línea, con herramientas de comunicación 
asincrónica y sincrónica favoreciendo  la comunicación /producción   oral y 
escrita,  
 
2. Desarrollar la intercomprensión de los estudiantes franceses en lengua 
española y desarrollar las competencias lingüísticas en francés de los 
estudiantes colombianos,  trabajando con estudiantes francófonos en línea. 
 
3. Formar los futuros docentes de lenguas para animar, dirigir y organizar  











Ofrecer unos primeros análisis  sobre el progreso en el campo intercultural de los 
participantes  de la formación Ecofralin 2008 a partir de la exploración de los pre y 
post cuestionarios aplicados a cada uno de ellos con el fin de aportar a la 
estructuración del corpus de aprendizaje virtual de la investigación 
Interculturalidad en línea Colombia-Francia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
1. Describir el contenido, estructura y objetivos del cuestionario anterior a la 
formación y del cuestionario posterior a la formación. 
 
2. Codificar y describir la información recopilada en los cuestionarios de cada 
uno de los participantes de Colombia y Francia, en un documento en 
Microsoft Excel. 
 
3. Elaborar gráficas estadísticas de la información, que faciliten la 
comprobación y el acceso constante a la misma. 
 
4. Decodificar, describir y ofrecer los primeros análisis de los datos específicos 
que presenten rastros del progreso de los participantes en el campo de lo 
intercultural (pregunta 15 en el pre cuestionario y 6 en el post cuestionario) 




METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ECOFRALIN 
 
 
La investigación Ecofralin se lleva a cabo a partir de una metodología de nivel 
perceptual de tipo exploratorio ya que consiste en indagar a cerca de un fenómeno 
poco conocido y sobre el cual no se han realizado estudios o existe poca 
información. Este tipo de investigación permite al grupo de investigación 
familiarizarse con lo que está estudiando ya que su objetivo lo lleva a identificar 
aspectos que permitan definir mejor el evento, es decir, los hechos que marcaron 
la experiencia Ecofralin en los participantes. 
 
 
La investigación exploratoria permitirá delimitar mejor el concepto de competencia 
intercultural y su proceso de desarrollo, y facilitará los instrumentos necesarios 
para estudios posteriores más precisos. Por tanto, la investigación exploratoria 
concluirá con preguntas más no con respuestas absolutas, debido a que maneja 
un método investigativo que se basa en la observación y el registro.    




METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 
 
Teniendo en cuenta nuestros objetivos como auxiliares de la investigación 
Ecofralin y a partir de la descripción de la metodología de tipo exploratorio en la 




La investigación descriptiva hace parte del nivel perceptual, del mismo que hace 
parte la exploratoria. Tiene como objetivo la descripción precisa del evento de 
estudio y se asocia con el diagnóstico. Para efectos de nuestro trabajo, partimos 
de la descripción y análisis de los cuestionarios aplicados a los participantes antes 
y después de la formación, para finalizar con  un diagnóstico frente al desarrollo de 
su competencia intercultural.  
 
 
El propósito de la investigación descriptiva es exponer el evento estudiado 
haciendo una enumeración detallada de sus características, de modo tal que en 
los resultados se puedan obtener dos niveles de análisis, dependiendo del 
fenómeno y del propósito de la investigación: un nivel más elemental, en el cual se 
logra la clasificación de la información de función de características comunes y un 
nivel más sofisticado en el cual se pone en relación los elementos observados a 
fin de obtener una descripción más detallada. (Hurtado: 2007). 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de nuestro proceso de elaboración del 
trabajo de grado, el análisis realizado fue de tipo elemental puesto que se realizó 
una clasificación de la información de los cuestionarios en documentos digitales en 
Microsoft Excel y Microsoft Word con el objetivo de permitir el fácil acceso a la 




La intención de la investigación descriptiva no es establecer relaciones de 
causalidad entre los eventos de estudio en un contexto determinado, por tal razón 
no amerita de la formulación de hipótesis. Los temas que se incluyen en los 
cuestionarios son la competencia intercultural y el uso de las nuevas tecnologías 
de la información (TIC), siendo la primera la que se abordará para efectos de este 
trabajo.  






Alrededor del mundo se hablan más de 6.000 lenguas, las cuales determinan 
concepciones de mundos distintos, costumbres, creencias y formas particulares de 
vida que están predeterminadas por un legado histórico, social y cultural. Estas 
particularidades hacen de cada una de ellas un enigmático patrimonio del pueblo 
donde se arraiga, ávido de ser descubierto a través todas sus manifestaciones que 
enmarcan el territorio. Sin embargo no es solo la lengua una manifestación de la 
diversidad cultural de los distintos pueblos sino que es además el medio primordial 
por el cual el ser humano puede acceder a ellos. Por tal razón el lenguaje ha sido 
siempre trascendental para la comunicación entre comunidades, siendo los 
legados escritos y orales que aún preservamos de las grandes civilizaciones las 
que permitieron consolidar sus propias identidades y han contribuido a fortalecer 
las nuestras.   
 
 
La misma necesidad de la interacción entre pueblos de lenguas distintas en la 
antigüedad generó en el ser humano la preocupación por encontrar la mejor forma 
de comunicarse, resultando así que ambos debieron aprender sobre la lengua del 
otro. En la actualidad entendemos que al aprender una lengua extrajera estamos 
obligados a ver aspectos culturales y sociales de un pueblo que de una u otra 
forma terminan modificando nuestra percepción del mismo. De hecho, las 
investigaciones en el campo pedagógico y la enseñanza de lenguas extranjeras 
demuestran la necesidad de ofrecer diversas alternativas para permitir la 
aprehensión no solo de la lengua misma a partir de su nivel netamente lingüístico 
sino también de sus particularidades sociales, culturales y pragmáticas. Esta 
última particularidad directamente relacionada con las formas concretas y propias 
de la utilización de una lengua a partir de contextos específicos.    
 
 
En ese orden de ideas, la interculturalidad aparece como resultado de otras 
concepciones, como las de van Ek y Michael Byram, sobre el rol de los aprendices 
de lenguas quienes deben antes que nada reconocerse como individuos 
pertenecientes a una cultura y sociedad específicas que se verán enriquecidas al 
entrar en contacto con otras sin que, necesariamente, se vean afectadas de 
manera significativa la una de la otra. Por el contrario ambas culturas y sociedades 
interactúan para aportarse entre ellas elementos que más tarde le permitan al 
aprendiz comunicarse efectivamente a partir del conocimiento de las mismas.  
 
 
Por tanto, con el proyecto Ecofralin se pretendió que los participantes 
desarrollaran determinadas habilidades para comprender la cultura de otra nación 
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partiendo del reconocimiento e identificación de la propia. Proceso que se dio 
gracias a la facilidad que brinda el uso de las TIC para vencer las barreras de la 
distancia y el tiempo.   
 
 
Como auxiliares de investigación y futuros docentes de lenguas extrajeras, hemos 
apoyado este proceso de investigación y construcción del corpus virtual a partir de 
distintas tareas asignadas periódicamente. Este trabajo nos ha permitido ampliar 
nuestros conocimientos de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas utilizando 
herramientas innovadoras como las bitácoras electrónicas, y a reconocer la 
importancia que tiene la investigación al momento de buscar alternativas 
encaminadas a mejorar los procesos educativos que estén acordes a las 
necesidades sociales.  
 
 
Nuestro trabajo como auxiliares de investigación se enmarca en tres momentos 
específicos a saber: una primera etapa durante la instanciación, es decir la 
formación Ecofralin durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2008. 
En esta se realizaron observaciones a los encuentros sincrónicos de los 
participantes en Centra y se hizo revisión bibliográfica de algunos conceptos 
relacionados con la investigación.  
 
 
Una segunda etapa de trabajo se llevó a cabo entre los meses que siguieron a la 
formación dedicada a la recopilación, digitalización y descripción de todos los 
documentos de la investigación con el fin de agregarlos al corpus de aprendizaje 
que se viene estructurando desde ese momento. Para comprender acerca de la 
elaboración de un corpus virtual se llevó a cabo una capacitación para los 
auxiliares y demás equipo de trabajo en Bogotá, a cargo de Thierry Chanier 
(coordinador de la investigación en Francia), quien nos brindó los elementos a 
tener en cuenta al momento de realizar las distintas tareas que nos fueron 
asignadas a cada uno de los auxiliares. A partir de ese momento, cada auxiliar se 
encargó de iniciar su trabajo de grado tomando una parte de la formación para 
explorarla, analizarla y posteriormente estructurarla en el corpus.  
 
 
Particularmente, los dos encargados de este trabajo de grado presentamos a 
continuación los primeros análisis que desde los cuestionarios aplicados a los 
participantes antes y después de la formación Ecofralin, se elaboraron para 
identificar algunas particularidades en cuanto al progreso en el campo de lo 
intercultural de los participantes de la formación. Trabajo que se realizó durante la 
tercera etapa programada para este proyecto. En primer lugar, cada uno pre y 
post cuestionarios fueron digitalizados, y estructuradas sus respuestas en cuadros 
de información en documentos de Microsoft Excel, más tarde se describió su 
contenido en un documento en Microsoft Word. Posteriormente, se utilizó esta 
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información para elaborar unas tablas dinámicas que permitieran el acceso 
constante a cada una de las preguntas y los resultados de las mismas.  
 
 
Con el fin de formalizar la información que se estructuró en otro documento en 
Excel se debió construir otro documento en Word describiendo los resultados 
obtenidos en cada pregunta, donde se presentan las respuestas de los 
participantes de la Universidad Libre confrontadas con las de Franche.Comté para 
efectos de análisis posteriores de los coordinadores del proyecto. Una vez se 
realizó la lectura de los resultados en cuestionarios, se decidió analizar desde el 
campo de la interculturalidad la pregunta 15, con sus respectivos apartes, del pre-
cuestionario, y la pregunta 9 del post-cuestionario. Dicho trabajo se evidencia en el 
capítulo 3 de esta monografía.  
 
 
Fueron numerosas las actividades realizadas como auxiliares del semillero 
Ecofralin, partiendo de la descripción de cada uno de los documentos de la 
investigación como son la guía pedagógica, el contrato, los cuestionarios, las 
plataformas virtuales utilizadas para los encuentros en línea, y de la información 
registrada en Excel. Además participamos de importantes eventos relacionados 
con experiencias pedagógicas llevadas a cabo por distintas entidades educativas 
a cargo de investigadores en el campo de la educación, donde se dio a conocer 
este proyecto innovador para la enseñanza de lenguas extranjeras, especialmente 
de FLE. Por mencionar algunos eventos en donde fue socializada la experiencia 
Ecofralin:  
 
 2ème Rencontre Nationale des Étudiants Universitaires de Français. 
Ambassade de France en Colombie. Mayo 2 al 4, 2008. 
 
 3er Encuentro de Semilleros de Investigación, seccional Bogotá. 
Universidad Libre, Sede Candelaria. Abril 29 y 30, 2008.  
 
 Encuentro Regional de Semilleros de Investigación. Universidad Militar 
Nueva Granada. Mayo 15 y 16, 2008.  
 
 XI Encuentro Nacional y V Internacional de Semilleros de Investigación. 
Universidad EAFIT, Medellín. Octubre 9 al 12, 2008. 
 
 6to Encuentro Nacional de Universidades con Programa de Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras. Universidad Libre, Sede Candelaria. Abril 3, 2009. 
 
 
Durante las diferentes socializaciones ofrecimos a otros agentes del sector 
educativo la posibilidad de conocer acerca de esta experiencia innovadora y 
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ampliar su práctica pedagógica orientada a ofrecer nuevas alternativas que la 
dinamicen y la hagan más significativa tanto para los maestros como para los 
docentes en formación. Así mismo, se dio a conocer la necesidad de estructurar 
un corpus virtual acorde a cada experiencia investigativa que permita su acceso 
constante con el fin de verificar el proceso que se realizó durante la misma y la 




Finalmente, los primeros análisis que elaboramos sobre el progreso de los 
participantes de la formación en el campo de lo intercultural permitirán evidenciar 
sobre todo la relevancia de la aplicación de cuestionarios antes y después de una 
formación pedagógica para notar si existen o no cambios en la perspectiva de los 
participantes previo al desarrollo del proyecto y su aprendizaje al finalizar el 
proceso. Por otra parte, las concepciones iniciales de los participantes frente a su 
relación con otras personas de culturas y lenguas diferentes se pueden 
contrarrestar con las visiones resultantes de todo un proceso de interacción con 
ese tipo de personas, con el fin de hallar rastros que permitan ahondar en el 
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1. FORMACIÓN ECOFRALIN 2008 
 
 
La interculturalidad en línea entre Colombia y Francia es posible gracias a la 
formación ECOFRALIN que se puso en práctica como prueba piloto en el primer 
semestre de 2008, con diez estudiantes de último nivel de FLE del programa de 
Licenciatura en Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre de Bogotá en 
Colombia y nueve estudiantes de Maestría en didáctica de FLE de la Universidad 
Franche-Comté de Becanson en Francia. En este primer capítulo  se presenta la 
información de base necesaria para comprender la puesta en escena del proyecto 
Ecofralin, es decir, sus condiciones de formación, escenario pedagógico y entorno 
de trabajo.  
 
1.1 CONDICIONES DE FORMACIÓN 
 
 
Cada estudiante asumió la responsabilidad sobre el uso del software de aplicación 
Centra respetando los derechos de autor y limitándose exclusivamente al uso de 
esta herramienta con los estudiantes de Franche-Comté, además de dar 
autorización para que la información recopilada en el sistema pueda ser utilizada 
posteriormente para efectos de la investigación, responsabilidad que reza en el 
contrato firmado por cada uno de los estudiantes de la Libre. (Vea en este capítulo 





1.2.1 Coordinadores Institucionales 
 
 
 Chanier, Thierry  
 
 
Thierry Chanier es docente en la Universidad de Franche-Comté, Francia. Su 
dominio principal de la investigación sobre los 20 últimos años ha sido CALL9. Es 
miembro del comité de redacción de varios diarios de la CALL, co-creador del 
diario “Alsic”, iniciador de otro diario abierto del acceso en la educación y de ICT, 
Sticef. El ministerio francés de la educación y de la investigación le ha asignado 
                                            
9




por mandato para desarrollar un archivo abierto en este mismo campo, Edutice. A 
lo largo de los últimos años ha efectuado publicaciones como Chanier, T. (2004) 
Archives ouvertes et publication scientifique: Comment mettre en place l'accès 
libre aux résultats de la recherche? Version impresa: L'Harmatan, Paris. Version 
electrónica : Archive ouverte SIC; (2006-04) Les archives ouvertes: récents 
développements du libre accès à l’information scientifique et technique PowerPoint 
1 (1,7 Mo), PowerPoint 2 (2,2 Mo) Journée de formation URFIST, Rennes, 3 avril 
2006; (2005-12) Publications d'un laboratoire et archives ouvertes : le cas du LIFC, 
décembre 2005 PowerPoint 1,5 Mo; (2005-03). L'accent doit être mis sur les 
archives ouvertes, Interview Inist Open Access.y otras que se pueden encontrar en 
el link http://edutice.archives-ouvertes.fr de la Web de Edutice.  
 
 
 López Valek, Maria Teresa 
 
 
Decana de le la Facultad de Ciencias de la Educación, egresada de la Universidad 
Libre, Licenciada en Filología e Idiomas de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la promoción de 1980. Realizó estudios de Postgrado de Francés 
Lengua Extranjera en Francia, en la Universidad de Nantes, La Universidad de La 
Sorbona, la Universidad de Franche Comté de Besancon, y la Universidad 
Sthendal de Grenoble; en Canadá, en la Universidad Laval en Quebec, y en la 
Universidad de Montreal. Realizó estudios de maestría en Didáctica del Francés 
(FLE) y estudios de DEA en Literatura General y Contemporánea en la 
Universidad de Nantes, obtuvo diploma de DEA en Ciencias del Lenguaje en la 
Universidad Franche- Comté de Besançon. En la actualidad adelanta un 





Las docentes Julia Esperanza Bacca, en Bogotá, y Maud Ciekanski, en Besancon, 
ambas docentes de lengua, estuvieron encargadas de monitorear el trabajo que 
llevaban a cabo los estudiantes a lo largo de la formación.   
 
1.2.3 Auxiliares de la Investigación 
 
Los auxiliares del semillero que han colaborado con la investigación Ecofralin han 
sido hasta el momento, en orden alfabético: Barrera Salamanca, Yenny Alejandra; 
Camacho, Rodrigo; Díaz Benítez, Fernando; y Vargas Millán, Juan Carlos. 
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1.3 INTEGRACIÓN  
 
 
La integración se llevó a cabo entre dos países y ciudades, por un lado Bogotá en 
Colombia, y por el otro Besançon en Francia. En cada ciudad se trabajó 
específicamente en una institución; en Bogotá la Universidad Libre y en Besançon 
la Universidad Franche-Comté.     
 
1.4 GRUPOS DE ESTUDIANTES 
 
 
En la formación Ecofralin 2008 participaron diez estudiantes de pregrado de 
Licenciatura en Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre y nueve 
estudiantes de maestría 1 y 2 en didáctica de FLE de la Universidad Franche-
Comté. A estos diecinueve estudiantes, llamados también participantes-
aprendices, se les asignaron códigos de identificación para efectos del análisis 
posterior de cada una de sus participaciones y producciones en los distintos 
momentos de la formación y con el fin de preservar su identidad posteriormente. 
Durante la primera etapa (Etapa 0) fueron organizados en cuartetos (quadrems), 
quedando así dos participantes de cada universidad en cada grupo de cuatro, más 
un docente-tutor encargado. A continuación se presenta un cuadro con 
información pertinente de cada uno de los participantes. 
Información de los participantes de la formación  
 
 
Tabla 1 Participantes de la formación 
 
código nombre rol institución sexo grupo 
ambes1_1 Romain Aprendiz Université de Franche-Comté M quadrem1 
afbes2_2 Chlotilde Aprendiz Université de Franche-Comté F quadrem2 
ambog1_5 Fabian aprendiz  Universidad Libre Bogotá M quadrem1 
ambog2_3 Fernando Aprendiz Universidad Libre Bogotá M quadrem2 
afbog2_4 Andrea Aprendiz Universidad Libre Bogotá F quadrem2 
afbog1_3 Jenifer Aprendiz Universidad Libre Bogotá F quadrem1 
afbog4_4 Kelly Aprendiz Universidad Libre Bogotá F quadrem4 
afbes2_1 Kazuko Aprendiz Université de Franche-Comté F quadrem2 
afbog4_5 Eliana Aprendiz Universidad Libre Bogotá F quadrem4 
afbog3_3 Nataly Aprendiz Universidad Libre Bogotá F quadrem3 
afbog4_6 Viviana Aprendiz Universidad Libre Bogotá F quadrem4 
afbes1_2 Florine Aprendiz Université de Franche-Comté F quadrem1 
afbes3_1 Gosia  Aprendiz Université de Franche-Comté F quadrem3 
afbes4_3 Sarah Aprendiz Université de Franche-Comté F quadrem4 
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afbes3_2 Pauline Aprendiz Université de Franche-Comté F quadrem3 
afbes4_1 Helene Aprendiz Université de Franche-Comté F quadrem4 
ambes4_2 Jorge Aprendiz Université de Franche-Comté M quadrem4 
afbog1_4 Monica Aprendiz Universidad Libre Bogotá F quadrem1 
afbog3_4 Carolina Aprendiz Universidad Libre Bogotá F quadrem3 
 
 
1.5 LENGUAS PARA LA COMUNICACIÓN EN LA FORMACIÓN 
 
 
Durante la formación se emplearon dos lenguas, el francés y el español para la 
comunicación entre los participantes. Sin embargo, se tuvo en cuenta siempre que 
los participantes de la UL eran más competentes en la lengua francesa que los de 
la UFC en la lengua española, por lo que la mayor parte de la interacción se llevó 
a cabo en francés. En ocasiones, hubo espacio durante las sesiones en Centra 
(ver sesiones sincrónicas en este capítulo) para que los participantes de ambas 
culturas se expresaran en español, los de la UFC para intentar comunicarse y los 
de la UL para guiarlos en el uso correcto de la lengua.  
 
 
1.6 ENTORNO DE TRABAJO EN LÍNEA 
 
 
El trabajo se llevó a cabo en tres ambientes virtuales distintos, tres plataformas 
electrónicas que permitieron la interacción de los participantes en momentos 
sincrónicos y asincrónicos dispuestos para ello (ver sesiones de trabajo más 
adelante en este capítulo).  
 
 
Cada participante debía disponer en su institución de un computador individual 
con programa de tratamiento de texto, navegador, conexión a Internet, una 
diadema audio-micrófono preferiblemente, para evitar los cambios del sonido entre 
los participantes y el micrófono, alteraciones que podrían causarle malestar no 
solo a él o ella sino a los demás en la sala. Se sugirió además, que cada uno de 
los participantes contara con acceso a Internet fuera de la institución con el fin de 
participar regularmente en su blog.  
 
1.6.1 Plataforma Dokéos 
 
Todos los integrantes de Ecofralin (coordinadores, docentes-tutores y aprendices) 
tuvieron acceso a un blog común establecido sobre la plataforma Dokéos 
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[http://mulce.univ-fcomte.fr/dokeos/], donde se encuentran aún una agenda, la lista 
de participantes con sus fotos y datos, archivos compartidos, la lista de todas las 
personas que utilizan el sistema, y sobre todo los documentos pedagógicos que 
sustentan a Ecofralin como el contrato, la guía pedagógica (Anexo 2), los pre-
cuestionarios (Anexo 3) y post-cuestionarios (Anexo 4), y las producciones de los 
estudiantes como el collage y el informe reflexivo (ver documentos de la 
investigación en este capítulo).   
 
 
La plataforma Dokéos fue puesta en servicio del proyecto Ecofralin por la 
Universidad Franche-Comté. Dokéos ha sido desarrollada por los grupos técnicos 
y pedagógicos de la Universidad como una plataforma virtual utilizada durante los 
cursos a distancia ofrecidos por Franche-Comté. La plataforma permite la 
comunicación permanente en línea, intercambiar archivos, participar en foros, así 

























Ilustración 2 Documentos en Dokéos-MULCE 
Ilustración 1 Bitácora electrónica Dokéos-MULCE 
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1.6.2 Bitácora blog 
 
 
En el campo de las lenguas, se desarrollaron las habilidades de producción oral y 
escrita. Para tal fin, cada cuarteto dispuso de un blog, donde se escribían las 
reflexiones sobre los temas tratados durante los encuentros en línea, y todos los 
informes individuales respecto a los mismos.  
 
 
Los 4 participantes del cuarteto tienen derechos de autor sobre su blog; los otros 
estudiantes pueden leer el blog y subir comentarios. El blog está establecido en el 
sistema Blogger con una dirección diferente para cada grupo. La comunicación 
con los miembros del cuarteto y con el tutor se realizó principalmente en el blog, y 
la información aquí se reservó a contactos confidenciales y/o urgentes, 
especialmente con los tutores y los coordinadores.  
 
 
 Blog del cuarteto 
 
 
El Sistema Blogger [www.blogger.com] proporciona un servicio gratis para la 
creación de un blog, “que es un sitio Web fácil de usar en el cual se puede, entre 
otras muchas cosas, expresar rápidamente opiniones e interactuar con otros 
usuarios”. Para el objetivo de Ecofralin se eligió dicho sistema con el fin de que 
cada cuarteto estableciera su propio blog. A través de la plataforma Dokéos se 
enviaba a cada estudiante una invitación para participar de Blogger. Luego de 
aceptar la invitación y de tener conformados los cuartetos, los cuatro blogs quedan 
establecidos bajo las siguientes direcciones: 
  
 
Tabla 2 Blogs de los cuartetos 
 
Cuarteto 1: http://ecofralin08q1.blogspot.com 
Cuarteto 2: http://ecofralin08q2.blogspot.com 
Cuarteto 3: http://ecofralin08q3.blogspot.com 
Cuarteto 4: http://ecofralin08q4.blogspot.com 
 
 
Sobre dicho blog los cuatro participantes tienen derechos de autor, sus nombres 
aparecen bajo el link contribuyentes en el banner derecho de la página principal. 
Cada uno de los participantes tiene un perfil con información personal. Los 
participantes pueden describir su perfil en más detalle y acompañarlo con una foto 
de ellos. A las fichas de contacto se puede acceder haciendo clic sobre los 
nombres de los participantes. La imagen 5 es un ejemplo de la ficha de contacto 























Cada cuarteto tiene derecho a manipular su blog respetando las políticas de 
contenido de Blogger (http://www.blogger.com/content) y siguiendo los parámetros 
establecidos por Ecofralin. En el blog se pueden subir imágenes, videos, 
reflexiones sobre los temas tratados durante los encuentros en línea, y todos los 
informes individuales respecto a los mismos. A pesar de que todos los estudiantes 
pueden leer los blogs de los cuatro cuartetos, solo entre los integrantes de cada 
cuarteto y el respectivo tutor es posible subir comentarios a su blog.  
 
 
La comunicación con los miembros del cuarteto y su respectivo tutor se llevó 
acabo principalmente en el blog. Por tanto, el perfil del tutor también se halla en la 
lista de contribuyentes. Algunas veces, Monsieur Thierry Chanier como 
coordinador de Ecofralin, participó de las comunicaciones en el blog. La 
información aquí debe reservarse a contactos confidenciales y/o urgentes, 
especialmente con los tutores y los coordinadores.  
 
 
Todo el trabajo realizado en el blog se llevó a cabo en las sesiones asincrónicas, 
es decir, en las sesiones presenciales de clase o en cualquier otro momento 
diferente del destinado para los encuentros en la plataforma Centra. Los 
participantes tuvieron acceso a su blog en cualquier momento. A diferencia de la 
plataforma Centra, en el blog del cuarteto prevalece la comunicación escrita entre 
los participantes, comunicación que, como se expresó anteriormente, se llevó a 
cabo en tiempos asincrónicos y no en fechas preestablecidas. Sin embargo, los 
informes individuales, las reflexiones y los comentarios se subieron al blog antes y 
Ilustración 3 Ficha de contacto de un participante de la UFC 
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Los estudiantes se benefician de la asesoría y los comentarios de su tutor 
correspondiente en cuanto a su redacción en francés (o en español cuando sea el 
caso). Además del tutor, los estudiantes pueden contar con el apoyo de un 
docente de lengua en cada universidad quien les asesora en sus composiciones 
escritas antes de subirlas al blog.  
 
 
 Blog del tutor 
 
 
Cada una de las tutoras creó un blog especial con el fin de discutir sobre asuntos 
de la preparación del curso, comentarios generales sobre el proceso, aspectos 
pedagógicos y didácticos de la formación Ecofralin, y los puntos de vista de ambas 
con respecto a la experimentación del curso.  Los blogs de las tutoras son de 
acceso exclusivo de ellas, ya que la información allí registrada le concierne 
únicamente a la investigación.  
 
 
 El Sistema Blogger 
 
 
Blogger, como sistema para la creación de blogs, se define como “un servicio 
gratuito de comunicación y expresión personal y libre que incrementa la 
disponibilidad de información, fomenta el debate sano y posibilita el 
establecimiento de nuevas relaciones entre las personas.” Blogger permite 
seleccionar el idioma en que se quiere configurar el blog, de una lista de cuarenta 
y uno idiomas, entre ellos el español y el francés. Los estudiantes de Bogotá 
seleccionaron el español para su blog. Sin embargo, las fichas de contacto se 
redactaron en francés.  
 
 
En la política de privacidad de Google se describe de qué manera trata Google la 
información personal cuando un usuario recurre a los servicios de Blogger y a sus 
productos, incluida la información que se proporciona cuando se utiliza Blogger. 
Tales prácticas de privacidad relativas a Blogger se describen en 
http://www.blogger.com/privacy. La información sobre el sistema Blogger se 




1.6.3 Plataforma audio-sincrónica Centra 
 
 
Esta plataforma audio sincrónica 
[http://centra2.orion.education.fr/main/general/besancon] permitió a los miembros 




En efecto, cada participante tenía los derechos necesarios para crear una reunión 
virtual y utilizar sus propios documentos. Para tal fin, era conveniente que cada 
uno instalara Centra en su computador personal.  
 
 
En cuanto al trabajo asincrónico, era responsabilidad de cada miembro del 
cuarteto el acceso a Internet varias veces por semana con el fin de preparar el 
contenido de los encuentros. En la plataforma Centra, los estudiantes podrían 
subir las diapositivas que elaboraban como trabajo individual, así como los 
informes reflexivos después de cada encuentro en línea, y el collage final (en la 
Etapa 5), además de todo lo concerniente a cada etapa de Ecofralin. Lo individual 
























Ilustración 4 Plataforma audiosincrónica Centra 
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1.7 SESIONES DE TRABAJO 
 
 
Se han denominado sesiones de trabajo a los distintos momentos destinados a la 
comunicación e interacción entre los participantes de ambas culturas. Se conocen 
cuatro sesiones de trabajo y las presentamos a continuación. 
 
 
1.7.1 Sesiones presenciales de clase 
 
 
La preparación para los encuentros en cada una de las etapas se llevó a cabo, por 
una parte, en las clases presenciales, y por otra, por medio de un trabajo individual 
o de los dos compañeros fuera de las horas de clase (ver sesiones asincrónicas). 




Las sesiones de clase permitieron, por un lado, comenzar a preparar el contenido 
de los encuentros siguientes con sus compañeros extranjeros del cuarteto; cada 
binomio trabaja separadamente de los otros, siguiendo un plan común, guiado por 
el docente y discutido en clase. Por otro lado, en las sesiones de clase se 
revisaron los intercambios e interacciones que tuvieron lugar en sesiones ya 
realizadas tanto en los blogs como en las sesiones Centra, cuyas grabaciones 
permitirán volver a escuchar fragmentos en clase. Cada estudiante podía 
seleccionar algunos de estos fragmentos con el fin de hablar sobre los 
intercambios ocurridos con los otros miembros del cuarteto y con el docente, 
durante las clases.   
 
 
1.7.2 Sesiones asincrónicas 
 
 
Como se menciona arriba en las sesiones presenciales de clase, la preparación 
para los encuentros en cada una de las etapas se llevó a cabo por medio de un 
trabajo individual o de los dos compañeros fuera de las horas de clase. En éstas 
sesiones los estudiantes prepararon los diferentes temas a tratar en los 
encuentros en Centra, subiendo al blog del grupo (ver Blog)  las reflexiones 
individuales, las imágenes y/o videos que permitieran a los integrantes del cuarteto 
interactuar en momentos asincrónicos previos a los encuentros en línea, así como 
intercambiar comentarios posterior a los encuentros y acerca de su interacción 
durante los mismos.   
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1.7.3 Sesiones sincrónicas (sesiones en línea) 
 
 
La formación de ECOFRALIN 2008 puso en comunicación los cuartetos  
compuestos por dos estudiantes de Bogotá y dos estudiantes de Besançon, 
quienes participaron regularmente en sesiones de discusión y de trabajo 
colaborativo en la plataforma Centra. Cada cuarteto realizó cuatro sesiones Centra 
programadas, cada una de una hora. Dichas sesiones fueron grabadas en la 
plataforma con el fin de registrar la interacción entre los participantes del cuarteto, 
información que se encuentra registrada en lo que se denomina traces o rastros y 
que son de uso exclusivo de los coordinadores la investigación. Las sesiones se 
llevaron a cabo en una sala de informática especialmente adecuada en cada 




Tabla 3 Horarios y fechas de los encuentros en Centra 
 
Fecha Reuniones en CENTRA Animadores 
s7,  
martes 12 febrero 2008 
16h30-17h30 (Besac) 






martes 26 febrero 2008 
16h30-17h30 (Besac) 






martes 11 marzo 2008 
16h30-17h30 (Besac) 






martes 25 marzo 2008 
16h30-17h30 (Besac) 








 El animador 
 
 
Cada uno de los cuatro estudiantes fue animador de al menos una sesión, para lo 
cual se tomaron turnos. El animador tenía a cargo cuatro tareas principales: 
preparar una presentación de diapositivas conteniendo el plan de la sesión 
respectiva; iniciar y terminar la grabación de la sesión; abrir el Chat con la opción 
“horodatage”, guardar y archivar el fichero al final de la reunión, enviarlo a Tierry 
Chanier por Dokéos a los archivos compartidos “Partage de fichers”; y finalmente 
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animar la sesión, dando el uso de la palabra a los participantes de forma 
organizada.   
 
 
1.7.4 Sesiones libres 
 
 
Cualquier participantes tenían la opción de organizar sesiones suplementarias en 
Centra, con todos o con algunos de los miembros de su cuarteto. En caso que él o 
ella deseara organizar tal sesión suplementaria, debía tener en cuenta que al crear 
una reunión en Centra era necesario archivarla siempre bajo el nombre “Ecofralin”, 
colocando el número del cuarteto y sus iniciales; la reunión debía ser grabada y 
publicada. Luego era necesario guardarla en el fichero “chat”, con la opción 
“horotage”, y enviarlo inmediatamente después a Thierry Chanier por documentos 
compartidos (Partage de ficher) en la plataforma Dokéos. Finalmente, en el blog 
se indicaría el nombre y el día de su reunión y algunos comentarios sobre la 




Disponer de un escenario pedagógico para la formación Ecofralin fue necesario 
para orientar la experiencia durante el tiempo de la instanciación y además con el 
fin de establecer los objetivos y demás acuerdos necesarios entre los estudiantes 
y el resto del grupo de la investigación. El escenario pedagógico consistió en 
establecer el manejo de las lenguas que se emplearían para la comunicación así 
como las diferentes etapas de trabajo y las actividades a realizar durante cada una 
de ellas. Fue necesario incluir igualmente una descripción del rol de los docentes-
tutores en la formación. A continuación se presenta cada uno de los aspectos 
mencionados y más adelante, en el capítulo IV se mostrará con más detalle la 
relevancia del escenario pedagógico para una formación de situación intercultural.   
Acuerdos de comunicación y manejo de las lenguas 
 
 
Teniendo en cuenta que el total de los participantes-aprendices del proyecto 
ECOFRALIN son futuros profesores de lenguas y en particular de FLE, el nivel de 
competencia entre el francés y el español no estuvo a priori equilibrado. Por tanto, 
se recomendó a los estudiantes que en cada etapa de la formación una parte de 
los intercambios orales y escritos fueran en español.  
 
 
En el blog, una parte de los mensajes estaría escrita en español (los francófonos 
tenían la libertad de decidir si querían escribir en español, aunque el trabajo de 
comprensión de cada mensaje en español era obligatorio).  
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El moderador de cada sesión CENTRA verificaba que durante el inicio de cada 
sesión, una parte de los intercambios se hiciera en español (los francófonos tenían 
la libertad de decidir si querían expresarse en español, en cualquier caso, debían 
hacer el trabajo de comprensión de los mensajes orales); el resto de la sesión se 
realizaba en francés. Si en un cuarteto las personas deseaban equilibrar el uso del 
español y del francés, se recomendaba una parte de la sesión únicamente en 
español, y otra únicamente en francés, evitando la utilización de las dos lenguas 
intercaladas en una misma parte.  
 
 
En caso en que se expresara un punto de vista personal o “sensible”, se 
recomendaba comenzar la intervención en lengua materna. Cada estudiante 
podría decidir si continuar en la lengua de sus compañeros o no. En todo caso, era 
importante evitar la traducción directa de su mensaje de una lengua a otra. 
 
 
A los estudiantes se les invitó a aprovechar la presencia de los locutores nativos 
de las dos lenguas, para solicitarles una respuesta a sus producciones en lengua 
extranjera, previamente en los blogs. Las intervenciones sobre los contenidos 
lingüísticos de los mensajes escritos (ayudas, correcciones, precisiones, etcétera) 
eran muy importantes, pero las modalidades de respuesta debían ser objeto de 
negociación al interior de cada cuarteto, teniendo en cuenta el deseo de cada uno 
de ser o no corregido. En todo caso, estas intervenciones de naturaleza lingüística 




1.8 EL DOCENTE-TUTOR 
 
 
El docente de cada institución ayudaría en la preparación de los temas y en la 
discusión sobre las etapas de desarrollo intercultural. Cada uno de los docentes-
tutores hizo seguimiento particular a dos cuartetos, y se les llamó tutor para 
distinguir su labor como docente. Los estudiantes se beneficiarían de la asesoría y 
los comentarios del docente-tutor asignado. No obstante el docente tenía un rol de 
animador, su intervención durante las sesiones sincrónicas sería limitada, con el 
fin de permitir que los estudiantes se expresaran más abiertamente y sin 
interferencias. 
Aparte del docente-tutor, los estudiantes podían contar con la asesoría de otro 
docente de lengua en cada universidad para hacer las correcciones pertinentes a 




1.9 ETAPAS DE TRABAJO 
 
 
Son cuatro las etapas de trabajo en las que se llevó a cabo la formación, más una 
etapa de preparación al inicio de la misma, etapa 0. Las diferentes Etapas de 
trabajo se describen detalladamente a continuación; la misma información se 
encuentra consignada en la guía pedagógica (Vea Anexo 2), la cual fue entregada 
a los estudiantes al comenzar la formación con el fin de que conocieran lo que se 
esperaba que cada uno preparara para cada sesión. En el cuadro se especifican 
los diferentes momentos de cada etapa, así como las actividades a realizar y las 
herramientas a utilizadas para tal fin.   
 
 
1.9.1 Etapa E0 – Etapa de preparación  
 
 
Se llevó a cabo durante las semanas 3, 4 y 5. Aquí se realizó un descubrimiento y 
apropiación de los medios de trabajo, como iniciar la construcción de un perfil en 
la plataforma Blogger, el uso de dokéos y de la plataforma Centra. 
 
 
1.9.2 Etapa E1 - Saber ser 
 
 
Se llevó a cabo durante las semanas 6 y 7 de la formación. Los estudiantes 
debían su propia identidad cultural y reconocer la identidad cultural del otro, a 




1.9.3 Etapa E2 – Saber comprender 
 
 
Saber comprender es la segunda faceta de la competencia intercultural. En el blog 
y en Centra se llevó a cabo  una discusión sobre la manera como Colombia se 
presenta en Francia y cómo Francia se presenta en Colombia, a partir de una 





1.9.4 Etapa E3 – Saber aprender, saber hacer 
 
 
Se llevaron a cabo diferentes tareas con el fin de comprender la percepción que se 
tiene del otro a través de su apariencia física y de su modo de vida. Esta etapa se 
realizó en las semanas 10 y 11. 
 
 
1.9.5 Etapa E4 – Saber analizar y comprometerse 
 
 
El objetivo en esta etapa era desarrollar una conciencia cultural crítica a partir de 
la discusión de un tema que cada cuarteto elegía de entre tres propuestos. Los 
integrantes del cuarteto realizarían una consulta sobre el tema y discutirían sobre 
los aspectos más relevantes del mismo. Éste fue el último encuentro de los 
cuartetos en línea. La etapa se llevó a cabo durante las semanas 12, 13 y 14. 
 
 
1.9.6 Etapa 5 – Elaboración de un collage y un informe reflexivo 
 
 
Durante las últimas semanas de la formación (S15, 16 y 17) se elaboraron las dos 
producciones individuales de los estudiantes y fueron entregadas a los 
coordinadores.   
 
 
1.10 DOCUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Entre los documentos de la investigación se encuentran el estrictamente legal 
como el contrato, los pedagógicos como la guía y los cuestionarios, y finalmente 
los de las producciones individuales. A continuación se presenta una descripción 
de cada uno. Para conocer la estructura de cada documento puede remitirse a los 
anexos.   
 
 
1.10.1 Documentos pedagógicos 
 
 
 El contrato 
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Es un documento que da licencia al grupo investigador para utilizar la información 
recogida en el sistema producto de las interacciones de los participantes en las 
bitácoras electrónicas blog, dokéos y Centra. Cada estudiante se encarga de 
firmar esta licencia con su puño y letra, previa a la iniciación de la formación, 
asumiendo la responsabilidad sobre el uso del software de aplicación Centra, 
sobre el cual la Universidad Franche-Comté tiene derechos de autor; cada 
estudiante se limitará exclusivamente al uso de esta herramienta con los 
estudiantes de Franche-Comté. (Vea Anexo 1).  
 
 
 La guía pedagógica 
 
 
Con el fin de que los participantes de Econfralin08 comprendiesen mejor el trabajo 
que se llevaría a cabo durante la formación, en el mes de enero de 2008 se les 
hizo entrega de un documento guía de 12 páginas aproximadamente, el cual se 
conoce en la investigación como guía pedagógica. La guía pedagógica, al igual 




Por servir de elemento guía antes y durante el trabajo en línea entre las dos 
comunidades, la guía pedagógica es considerada un documento importante. 
Además, fue la herramienta que permitió a los coordinadores de la investigación 
dar a conocer los objetivos de Ecofralin08 en el campo de lo intercultural y en el 
campo del aprendizaje de lenguas, lo cual era necesario para los participantes 
conocer de antemano.  
 
 
La guía pedagógica explica aspectos relevantes de la formación Ecofralin en su 
orden: los actores de la formación; los objetivos de aprendizaje; la organización 
pedagógica, cuarteto, contrato de compromisos individual; herramientas y 
espacios; producciones individuales; acuerdos de comunicación y manejo de las 
lenguas; etapas de trabajo; sesiones Centra; las tutoras de los cuartetos; y notas 




 Los cuestionarios 
 
 
Con el fin de obtener información acerca de la concepción de cada estudiante 
frente a su experiencia en el uso de las TICs y en la interacción con hablantes de 
otras lenguas (campo de lo intercultural), a cada participante le fueron enviados 
por dokéos dos cuestionarios, uno al inicio de la formación (pre-cuestionario) y el 
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otro al final (post-cuestionario). Cada uno debía responder las preguntas de los 
cuestionario siendo lo más sincero posible, y al finalizar lo enviaría a Thierry 
Chanier a través de dokéos. Todos los cuestionarios se encuentran hoy 
archivados en la base de datos de Ecofralin como documentos de investigación y 
se mantendrán anónimos con el fin de garantizar la protección de la identidad de 
los estudiantes. Como se explicó antes, es indispensable resaltar que un contrato 
ético y de cesión de derechos, firmado por cada participante al iniciar la formación, 
autoriza la utilización de los datos correspondientes. (Para mayor información 
sobre los cuestionarios remítase al capítulo 3; Anexo 3 pre-cuestionario y Anexo 4 
post-cuestionario).      
 
 
1.10.2 Producciones individuales 
 
 
Los documentos de las producciones individuales que fueron entregados al 
finalizar la formación se encuentran a disposición de los coordinadores 
únicamente para ser analizadas por ellos mismos.   
 
 
 El collage 
 
 
Cada estudiante debió seleccionar las partes que considerara más representativas 
y significativas de la formación (en el blog y en Centra), teniendo en cuenta 
siempre los aspectos del intercambio cultural, con el fin de elaborar un collage. 
 
 
 El informe reflexivo 
 
 
El informe reflexivo elaborado por cada estudiante consistía de una descripción de 
su participación en la experiencia Ecofralin, y un análisis de lo sucedido así como 





2. ACERCAMIENTOS A UN CONCEPTO DE COMPETENCIA INTERCULTURAL 
 
 
Con el fin de aproximarnos a un concepto de competencia intercultural se tendrán 
en cuenta principalmente los aportes de Byram (1997) acerca de la competencia 
comunicativa intercultural, su desarrollo y evaluación, así como los conceptos de 
otros autores con respecto a la noción de competencia.  No es nuestra pretensión 
ahondar en cuestiones teóricas, ya que este será uno de los alcances de la 
investigación macro. Sin embargo, es necesario esbozar los aspectos más 
relevantes de lo que se conoce como competencia intercultural (CI) en el campo 
de la educación y la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras.       
Historia de las competencias10 
 
 
En la antigüedad, todo ciudadano tenía como areté suprema triunfar en el 
combate; en aquel entonces, el ser competente significaba estar preparado para 
ganar las competencias olímpicas. Luego, con los grandes filósofos de la historia, 
entre ellos Pitágoras, Platón y Aristóteles, el saber se convierte en una exigencia 
cultural y por tanto en el mayor anhelo del hombre. Gracias a las tantas 
concepciones de competencia que encontramos en la historia, y a pesar del 
trasfondo laboral con que contó en las últimas décadas, “el ser competente” es 
hoy un tema de discusión que continúa revolucionando el campo educativo.   
 
 
Anibal Ponce (Educación y Lucha de Clases) nos hace reflexionar, en su recorrido 
a través de la historia de la educación, sobre el papel de la sociedad como 
determinarte en el comportamiento de los hombres, y la educación como 
reguladora de dicho comportamiento exigido por la sociedad. Por ejemplo, vemos 
como en la antigua Grecia el areté supremo era vencer en las competencias 
olímpicas; el espíritu de combate que caracterizaba a la sociedad helénica 
fomentaba la preparación física con el ánimo de triunfar. La palabra competencia 
se deriva entonces del griego agon, y agonistes, y en la época se utilizaba para 
denominar a aquellos cuya formación atlética les permitía vencer en el combate.  
 
 
Hace por lo menos cien años que en Europa se empezó a hablar de competencias 
al precisar los requerimientos que debían cumplir quienes aspiraban a obtener una 
certificación oficial para ejercer oficios específicos; entonces bastaba con tener 
unos conocimientos precisos y ser capaz de aplicarlos eficazmente. Con el 
crecimiento de la industria, el advenimiento de la tecnología y la comunicación, y 
en general, el espíritu emprendedor que contagió a las sociedades del mundo, el 
criterio de competencia debió ampliarse hasta tocar el campo de la educación. 
                                            
10
 De Agudín (2005). 
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Las competencias en el campo educativo 
 
 
La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
ha definido las competencias como “el conjunto de comportamientos socio- 
afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que 
permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad 
o una tarea.” (Agudín, 2005; p.111). Pero a este amplio concepto se le suma su 
relación directa con la educación, pues las competencias no son innatas al ser 
humano sino que son el resultado de un proceso formativo. Así, María Cristina 
Torrado expresa que “la competencia además de ser un saber hacer, es un hacer 
sabiendo, soportado en múltiples conocimientos que vamos adquiriendo en el 
transcurso de la vida, es la utilización flexible e inteligente de los conocimientos 
que poseemos lo que nos hace competentes a tareas específicas.” (Jiménez 
Vélez, 2005; p.118).   
 
 
Esto quiere decir que aún en la sociedad actual, la sociedad de la información o el 
conocimiento, las competencias siguen dando cuenta de un saber, pero también 
de un saber hacer, un saber ser y hasta un saber aprender. En otras palabras, 
quien es competente puede aprender a argumentar, a interpretar y a proponer 
sobre diferentes realidades y problemáticas de su entorno, y será capaz de poner 




No obstante, las competencias no son innatas a los seres humanos, como lo son 
las capacidades mentales y las aptitudes, sino que son el resultado de un proceso 
formativo y de aprendizaje constante -bien en la escuela o en contacto con lo 
cotidiano- que se exterioriza en su puesta en práctica. Además, las competencias 
están contextualizadas, es decir, se evidencian en un contexto determinado pero 
siempre de manera distinta dependiendo de la situación, una persona competente 
lo es pues para una actividad determinada, en una situación o contexto específico.  
 
 
Según Jiménez Vélez (2003; p.120) “las competencias permiten a los seres 
humanos fortalecer un determinado contexto socio-cultural, en la medida en que 
contribuyen a la solución de problemas en una situación y contexto específico o a 
la creación de nuevas posibilidades para determinada cultura.” Entonces, la 
relación con lo socio-cultural le brinda al concepto de competencia un valor 
agregado, una razón más para comprender su importancia en el campo de la 
educación.   
 
En educación, la competencia se entiende como una tarea que plantea un desafío 
cognitivo al estudiante; las capacidades y los conocimientos necesarios para la 
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resolución de la situación-problema. Además, la competencia comprende, desde 
el marco educativo del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1999) “un sistema 
de conocimientos conceptuales y procedimientos organizados en esquemas 
operatorios, que posibilitan aprendizajes complejos. Las competencias permiten 
dominar cierto tipo de situaciones, se pueden aprovechar dentro y fuera de la 
escuela. A partir de ellas se establecen “los blancos” o focos, con los cuales 
concebimos y construimos un proyecto de formación integral.”  
 
 
2.1 COMPETENCIAS, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD ACTUAL 
 
 
El espíritu emprendedor que caracteriza nuestra sociedad actual, debe contar con 
una educación que propenda por la construcción de competencias donde se 
reconozcan además de los aspectos académicos, los aspectos sociales y 
culturales. La formación de los seres humanos debe ser integral, por lo que 
compromete a la educación a preparar ya no solo en los saberes, conocimientos y 
concepciones del mundo, sino en el saber ser, el saber hacer, y hasta el saber 
aprender. Hoy se exige que la construcción de competencias “promueva un 
liderazgo que coincida con la nueva sociedad, demanda de información 
tecnológica y del desarrollo de las habilidades de la época, de servir e interactuar; 
así como de nuevas iniciativas, de una reorganización de los programas existentes 
y de procesos que ayuden a construir competencias, que no sólo respondan a la 
educación, sino que, al mismo tiempo, apoyen el desarrollo de la misma 
sociedad.” (MCE, 2002) 
 
 
2.2 ASPECTOS DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL DE BYRAM 
 
 
Muchos autores citan a Byram para referirse a la competencia intercultural (CI) 
que se desarrolla entre hablantes de grupos multiculturales y multilingües. Audras 
& Chanier (2007) ya lo habían tenido en cuenta en la experiencia Tridem11, una 
experiencia similar a ECOFRALIN que involucraba a tríos de estudiantes de 
países y lenguas diferentes para interactuar en un trabajo tele-colaborativo en 
línea, empleando una o dos lenguas de los participantes, con el fin de analizar el 
proceso y desarrollo de una competencia intercultural. Audras & Chanier se 
refieren a dicha situación de intercambio intercultural en línea como una situación 
                                            
11
 « Dans cette formation à distance, l‟équipe pédagogique multi-institutionnelle unique a pensé et 
construit un scénario pédagogique tourné sur l‟acquisition d‟une compétence interculturelle selon le 
cadre de Byram.››   
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exolingüe (EIEGL, situation d‟échanges exolingues en groupe en ligne), que ellos 
mismos definen como la situación en la cual los grupos de aprendices que residen 
en países diferentes están implicados en tareas que favorecen la interculturalidad 
en grupo a distancia, las tareas que prevalecen son las de tipo colaborativo.12 Es 
decir que, no es solamente una formación orientada hacia el aprendizaje de las 
lenguas, sino hacia el desarrollo de una competencia intercultural, por tanto 
Audras & Chanier hacen la distinción entre la CI y la competencia en lengua 
extranjera (L2).  
 
 
En la formación Ecofralin se puede utilizar también el término situación exolingüe 
para referirnos al trabajo colaborativo que se llevó a cabo durante el período 2008-
I y el cual hemos presentado en el capítulo I. Aunque fue el francés la lengua más 
empleada, también se hizo uso del español en ocasiones, por lo que los 
participantes de ambas sociedades fueron conscientes de su rol como hablantes 
nativos de una lengua o la otra.   
 
 
Por ser Chanier uno de los coordinadores de la formación e investigador de este 
tipo de interacciones con grupos multilingües y multiculturales en línea, debemos 
referirnos una vez más a los aportes de Michael Byram (1997) en cuanto a la 
competencia intercultural.          
 
 
Para Byram, la enseñanza de lenguas extranjeras (de aquí en adelante FLT13) 
debe enfrentar los retos de la actualidad, en la que todos los seres humanos del 
mundo entran en contacto permanente, sin importar la distinción de 
nacionalidades, culturas o lenguas, y buscan a través de la comunicación oral o 
escrita la comprensión de la realidad del otro. La FLT debe propender por algo 
más que la mera competencia comunicativa de los aprendices de lenguas, es 
decir, debe considerar aspectos trascendentales como los efectos afectivos y 
cognitivos de la interacción con el otro, con su identidad cultural, sus valores 
sociales y sus comportamientos. En otras palabras, para Byram la competencia 
lingüística y la competencia intercultural son dos dimensiones de la competencia 
comunicativa intercultural, perspectiva a la que, según él, la FLT debe virar.  
En su libro Teaching and Assesing Intercultural Communicative Competence, 
Byram (1997) expone la visión, podría decirse, obsoleta de la competencia 
comunicativa y a partir de allí resalta la necesidad de considerar otros factores que 
                                            
12
 « Une situation EIEGL est une situation dans laquelle des groups d‟apprenants résidant dans des 
pays différents sont impliqués dans des tâches de travail à visée interculturelle en groupe à 
distance, tâches intégrant des échanges exolingues. Nous privilégions ici les tâches de nature 
collaborative.››     
13
 Foreign Language Teaching en inglés. 
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intervienen en la competencia intercultural, una visión más actual de la 
competencia en el campo de las lenguas. Brevemente se presenta aquí un 
resumen de los conceptos más relevantes de Byram y su propuesta para una 
marco de enseñanza y evaluación de la competencia comunicativa intercultural.          
 
 
Para Byram, la enseñanza y aprendizaje de las lenguas son fenómenos sociales 
que varían dependiendo del lugar y el tiempo. El objetivo principal de Byram es 
proponer un marco de evaluación de la competencia intercultural, primero explora 
los problemas que surgen cuando se desea evaluar la habilidad de un aprendiz de 
L2 para relacionarse y comunicarse con un grupo de hablantes de culturas 
diferentes, luego presenta la necesidad de evaluar la CI en términos de saberes. 
Estos saberes se presentan en cinco ejes: el saber-ser, que involucra las 
actitudes abiertas y reflexivas sobre las dos culturas, de los locutores; los 
saberes, vinculados a un nivel más cognitivo, se refieren a los conocimientos 
sobre la otra cultura y sobre el proceso comunicativo entre los locutores; el saber-
comprender y saber-aprender-y-hacer involucran una serie de habilidades para 
comprender la realidad de la otra cultura y para adquirir nuevos conocimientos con 
el fin de aprender a comportarse manera apropiada en una situación exolingüe; 
saber-comprometerse hace relación a las aptitudes de evaluación crítica de 
ambas culturas, incluye además saber negociar los compromisos de cada uno con 
sí mismo y con los otros, compromisos aceptables para las dos culturas. Todos los 
saberes conforman el marco de Byram para evaluar el desarrollo de la CI.   
 
 
2.2.1 El turista versus el sojourner14 
 
 
Al relacionarse con otras personas que hablan una lengua distinta, encontramos 
dos tipos de roles. Uno es el del turista y otro el del sojourner. El sojourner es 
aquel que vive en un país diferente al propio, siendo el caso más común el de los 
migrantes, mientras que el turista es aquel que va de paso produciendo cambios 
en la economía del país que visita. En contraste con este cambio que produce el 
turista, el sojourner produce mayores efectos en la sociedad que cuestiona sus 
creencias y comportamientos, pero cuyas creencias y comportamientos son 
también cuestionadas y de alguna manera se aspira a que alguna de las dos 
cambie y se adapte a la otra. El turista solo espera que primero, lo que fue a visitar 
y a conocer no cambie pues de lo contrario perdería todo objetivo, y segundo que 
su estilo de vida sea enriquecido pero no necesariamente transformado por la 
experiencia de ver y conocer a otros. 
 
                                            
14
 Byram (1997; p1) emplea el término sojourner que proviene del sustantivo o nombre sojourn, que 




La experiencia del sojourner es potencialmente más valiosa que la del turista en la 
medida en que está en continuo contacto, interacción y proximidad con otras 
sociedades y otros individuos que en todo sentido co-existen. En conclusión, 
mientras el turista permanece igual, no cambia, el sojourner tiene la oportunidad 
de aprender y ser educado, adquiriendo la capacidad de criticar y mejorar sus 
propias condiciones de vida y las de los otros al tiempo que se vuelve más 
consciente de la humanidad y de las diferentes circunstancias sociales en que 
viven las personas.  
 
 
2.3 COMPETENCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL 
 
 
Las cualidades requeridas para sojourner pueden resumirse en lo que Byram 
llama competencia comunicativa intercultural (ICC, intercultural communicative 
competence). Esta frase mantiene relación de alguna manera con lo que se ha 
dicho al respecto de la competencia comunicativa en la enseñanza de lenguas 
pero definitivamente expande su concepto de manera significativa. 
 
 
La FLT centra su preocupación en la necesidad de que los aprendices se 
relacionen con otros a través del uso de la lengua en situaciones y experiencias de 
tipo más o menos familiar. Además, la FLT tiene por objetivo permitirles a los 
aprendices que usen la lengua para interactuar con, preferible pero no 
únicamente, aquellos llamados hablantes nativos, y/o en lengua franca cuando la 
situación lo requiere, en momentos en que se hace difícil la comprensión entre 




En definitiva, la FLT se preocupa por la comunicación pero ésta no debe ser 
entendida como el mero intercambio de información e intercambio de mensajes, 
sino que debe comprenderse que lo que alguien dice o escribe será percibido e 
interpretado en otro contexto cultural; depende de la habilidad de decodificar y 
comprender  al otro, la perspectiva de quien habla o escribe, pero también la de 
escucha y lee. Más allá de comprender la comunicación como la eficacia de 
intercambiar mensajes, debe enfocarse además en establecer y mantener 





2.4 COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 
 
Según Byram, Hymes, desde su teoría sobre la adquisición del lenguaje, brindó 
una luz para prestar atención a la habilidad de utilizar el lenguaje apropiadamente 
y no únicamente a la competencia gramatical de los aprendices de lenguas. Hizo 
énfasis en la competencia sociolingüística y este concepto fue fundamental para el 
desarrollo de la enseñanza de las lenguas para la comunicación. Sin embargo, 
Byram critica que tal concepción sugiera que los aprendices deban moldearse a 
los hablantes nativos, ignorando las identidades sociales y la competencia cultural 
de los aprendices en cualquier interacción intercultural. Además, a pesar de la 
atención prestada a lo sociocultural, parece que lo que se ha ido desarrollando no 
ha sido ésta habilidad sino la competencia sociolingüística, pues se ha prestado 
gran atención a las teorías de los actos de habla y del análisis del discurso, en lo 
que predomina la lingüística.  
 
 
En conclusión, Hymes olvidó atender la comunicación cros-cultural ya que estuvo 
más preocupado por analizar la interacción social y la comunicación entre un 
grupo social usando una sola lengua. Entre quienes retomaron el concepto de 
Hymes en cuanto al que hacer de la ELE, se encuentra van Ek en Europa. Byram 




Van Ek enfatiza en los objetivos de la FLT que deben encaminarse no solo a 
desarrollar habilidades comunicativas sino también los aspectos sociales y 
culturales del aprendiz como individuo. Por tanto, el valor de su aporte se resume 
en que hizo más explícita la inclusión de la competencia social, la promoción de la 
autonomía, y el desarrollo de la responsabilidad social en el marco de la FLT, 
prevaleciendo el análisis del uso de la lengua en contexto y no del conocimiento 
aislado de la misma.  
 
 
El modelo de van Ek comprende seis „competencias‟, junto con la autonomía y la 
responsabilidad social; las competencias lingüística, sociolingüística, discursiva, 
estratégica, socio-cultural, y social. A pesar de ser positivo el hecho de que 
presente las seis competencias como un todo y no resaltando la importancia de 
una sobre la otra, el modelo de van Ek tiende igualmente a posicionar al hablante 
nativo como un modelo para el aprendiz en cuanto éste debe hablar o escribir de 
acuerdo a las reglas de la lengua del nativo; al momento de evaluar al aprendiz, se 
pondría la competencia comunicativa del nativo como referente, lo cual acarrea 
mayores problemas en el proceso de evaluación. En definitiva, la competencia 
sociocultural tiende a tomar al aprendiz como a un hablante nativo incompleto.  
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¿Pero cuál es el problema de posicionar al hablante nativo como un modelo para 
el aprendiz? Existen dos razones para explicarlo: la primera razón es de tipo 
“pragmático-educacional”, es decir que las condiciones bajo las cuales los 
aprendices y los hablantes nativos aprenden y adquieren la lengua no son tenidas 
en cuenta, y obviamente no son las mismas. La segunda razón es que crea un tipo 
de competencia erróneo, ya que implica que el aprendiz se ve obligado a 
abandonar una lengua con el fin de amoldarse a otro ambiente lingüístico para ser 
aceptado como una “hablante nativo” por otros hablantes nativos. Ambas razones 
se justifican además porque implican crear un objetivo imposible para el aprendiz y 
por tanto un fracaso inevitable.  
 
 
El objetivo de la FLT para la comunicación debe ser un aprendiz con la habilidad 
de manejar sus relaciones personales, sus creencias culturales, comportamientos 
y significados como los que se expresan en lengua extranjera, y los de sus 
interlocutores, expresados en la misma lengua –o en una combinación de lenguas-
, que puede ser la de alguno de los interlocutores o no (lengua franca).15 (Byram, 
1997; p.12)   
 
 
2.4.1 La interacción en la comunicación 
 
 
Para Byram, una de las características de un grupo social es que comparte el 
mismo entorno, el cual es aceptado por todos los miembros y al mismo tiempo son 
ellos aceptados como miembros por compartir las mismas creencias, 
comportamientos y significados de ese universo que comparten. Con el tiempo, 
otras personas pueden convertirse en miembros de esa comunidad si logran 
aceptar sus convencionalismos, comportamientos y creencias. Por tanto, la FLT 
debería preparar a los aprendices para la interacción con hablantes de otras 
lenguas, incluso de distintos grupos sociales en la misma comunidad, puesto que 
es necesario aprender a reconocer los diferentes estilos de vida, valores, 
opiniones y perspectivas del mundo dentro de en una misma cultura.  
Es evidente que los grupos sociales dominantes dentro de una sociedad, así como 
las diferentes comunidades étnicas o religiosas generan variantes en las maneras 
de ver el mundo y de comportarse. Conocer todo aquello a cerca de otras 
sociedades y culturas debe permitir a los aprendices analizar con criterio cualquier 
                                            
15
 «…The more desirable outcome is a learner with the ability to see and manage the relationships 
between themselves and their own cultural beliefs, behaviors and meanings, as expressed in a 
foreign language, and those of their interlocutors, expressed in the same language- or even a 
combination of languages- which may be the interlocutors‟ native language, or not.››   
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práctica cultural y sus significados. La FLT debe brindarles herramientas para 
desarrollar su pensamiento crítico frente a su propia sociedad y a las demás. Así 
mismo, dicho análisis puede ser comparativo, permitiendo acercar ambas 
sociedades, la propia y la del otro, para descubrir aspectos en común en cuanto a 
prácticas, comportamientos, creencias y actitudes, con el fin de favorecer la 
identidad cultural.  
 
 
La ventaja de que la FLT procure el análisis de la interacción entre los hablantes 
es que el aprendiz no se ve como un imitador del hablante nativo que nunca se 
equivoca, sino como un actor social enfrentándose con otro u otros actores 
sociales, en una situación de comunicación particular, diferente de una 
comunicación entre hablantes nativos. En esta situación, que Byram denomina 
“interacción inter-nacional”, ambos interlocutores tienen un rol diferente pero 
igualmente significativo. En esta perspectiva, ya no es el hablante nativo quien 
tiene el poder en la interacción por ser competente lingüísticamente, sino que el 
poder está equilibrado por el hablante „extranjero‟ que conoce no solo de su 
cultura y sociedad, sino también un poco sobre la sociedad y cultura del otro.  
 
 
Cuando el aprendiz reconoce su identidad es capaz de valorar las prácticas 
culturales y las distintas creencias del otro, del hablante nativo en el caso de la 
interacción inter-nacional; aún más el aprendiz es capaz de adaptarse a distintas 
situaciones e identidades en el contexto con hablantes nativos. 
 
 
2.5 CONTEXTOS DE LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 
 
 
La comunicación intercultural se lleva a cabo siempre en un contexto específico. 
Byram presenta tres ejemplos de comunicación intercultural. El primero consiste 
en la comunicación entre personas de diferentes lenguas y países donde uno es 
un hablante nativo de la lengua empleada. El segundo tipo de comunicación se da 
entre personas de lenguas y países distintos, pero la lengua que se usa para la 
comunicación es una lengua franca. El tercer contexto de la comunicación 
intercultural es entre personas del mismo país pero de lenguas diferentes, una de 
las cuales es un hablante nativo de la lengua empleada. 
 
En una situación de interacción entre hablantes de distintas culturas, lo que se 
pretende es que los hablantes no nativos se conviertan en “locutores 
interculturales”. El término lo tomamos del intercultural speaker de Byram, el cual 
se refiere al personaje central de la situación intercultural, quien logra reconocer 
su rol como interlocutor y mediador social y cultural frente a otros locutores 
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interculturales. El conocimiento de su entorno es para la comunicación intercultural 
un valor agregado; a su vez, cada interlocutor debe conocer un poco del país del 
otro y del contexto donde vive, ya que estos dos aspectos son cruciales en la 
interacción para comprender la identidad de cada uno.  
 
 
Cuando una interacción intercultural se presenta, no puede considerarse 
únicamente el nivel lingüístico de los interlocutores, ya que eso significaría 
posicionarlos como nativos y no nativos. Por el contrario, como se mencionó 
anteriormente, los locutores en un contexto intercultural deben considerarse como 
actores sociales en situación de comunicación e intercambio de pensamientos, 
ideas y perspectivas del mundo. 16 (Byram, 1997; p.32) 
 
 
La noción actual de la CI rompe con el paradigma de concebir el aprendizaje de L2 
como el conocimiento de la cultura del otro que se posiciona en un nivel más alto 
de la cultura del aprendiz y cuyos aspectos sociales deben ser imitados; la CI 
consiste en reflexionar sobre la identidad propia para reconocerse a sí mismo y 
valorar la identidad del otro, comprender en qué consiste la situación comunicativa 
y cómo actuar para alcanzar los objetivos. Todo lo anterior abarca el aprendizaje 
de un conjunto de saberes (saber-ser, saber-hacer, saber-comprender y saber-




En el caso de experiencias exolingües en línea como Ecofralin, Audras y Chanier 
(2007) mencionan  tres aspectos claves a tener en cuenta. El primero es la 
necesidad de encaminar al nativo hacia la reflexión sobre su propia cultura y a 
presentar su interpretación de la cultura del otro nativo, a negociar dicha 
interpretación con el fin de que sea aceptable para ambas partes a través de una 
interacción donde se aportan conocimientos e interrogantes en torno a las dos 
culturas. Un segundo aspecto es posicionar con anterioridad las interpretaciones 
del nativo sobre su propia cultura desde sus experiencias personales, 
pluriculturales o plurilingües o a partir de sus actitudes críticas, a la vez que 
reconoce las interpretaciones del otro nativo sobre su cultura a partir de sus 
experiencias personales y actitudes críticas. El objetivo es evitar que la interacción 
favorezca un punto de vista sobre el otro creando malos entendidos o reforzando 
la creación de estereotipos; por el contrario es indispensable valorar ambos puntos 
de vista y negociar, como se mencionó anteriormente, una interpretación aceptada 
por ambas partes. El tercer aspecto es finalmente, posicionar la competencia 
                                            
16
 It is clear that, in a dyadic interaction for example, both interlocutors have different social 
identities and therefore different kind of interaction that they would have with someone from their 
own country speaking the same language.  
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intercultural como un objetivo en sí misma y no involucrarla con la formación en 
lengua extranjera L2. Por tanto, la competencia intercultural puede desarrollarse 
en situaciones interculturales involucrando a hablantes de distintos grupos 
lingüísticos de países diferentes para que interaccionen en una o más lenguas, 
realizando tareas en un trabajo colaborativo a distancia para aprender de las 
culturas de unos y otros. Es indispensable pensar en dispositivos y escenarios 
pedagógicos específicos para que dichos encuentros sean propicios para tal fin.    
 
 
La comunicación intercultural puede juzgarse en términos de intercambio efectivo 
de información, pero además, y más importante aún, en términos de establecer y 
mantener las relaciones humanas. Como se mencionó anteriormente, es tan 
posible como necesario diferenciar la formación en lengua de la formación 
intercultural, ya que, en ocasiones no todos los interlocutores tienen como objetivo 
progresar en L2, sino únicamente hacer uso de ella para la comunicación. La 
formación intercultural depende de ciertos factores que Byram se encargó de 
explorar y que se relacionan con los saberes de su marco de evaluación de la CI: 
las actitudes, el conocimiento, las habilidades y la educación. A continuación 
presentamos brevemente la noción de Byram con respecto a cada factor. 
 
 
2.5.1 Las actitudes    
 
 
Byram se ocupa del tipo de actitudes hacia las personas que no comparten la 
misma cultura, cuyas creencias, comportamientos y saberes están implícitos en la 
comunicación con otras gentes de su misma comunidad o sociedad. Este tipo de 
actitudes están generalmente estereotipadas y cargadas de prejuicios, lo cual es 
en la mayoría de los casos perjudicial para la interacción. Las actitudes son la 
base del éxito de la interacción, por tanto deben ser no solo positivas sino además 
curiosas y abiertas con el fin de evitar juzgar o irrespetar las actitudes, 
comportamientos y saberes del otro. Las actitudes deben incluir el deseo de 
mantener los propios pensamientos y comportamientos y analizarlos desde el 
punto de vista de los otros con quienes se está relacionando. Esta es una 
habilidad de “descentralizarse” y es un estado avanzado del desarrollo psicológico, 
lo cual es fundamental para comprender otras culturas. Si el hablante no se es 
capaz de reconocerse a sí mismo y de valorar la experiencia de otros, 
interpretarlos y relacionarse con ellos es imposible. Para lograr un autocontrol que 
permita la interpretación entre los interlocutores, es necesario concientizarse de 





Finalmente, las actitudes corresponden al saber-ser que reconoce Byram como 
indispensable para el desarrollo de la CI. Las relaciones humanas requieren de 
actitudes positivas y curiosas que permitan analizar y posteriormente reconocer 
que la visión de mundo del otro depende de su forma de vida y de todas las 
experiencias sociales, complejas o no, por las que ha atravesado.  
 
 
2.5.2 El conocimiento 
 
 
Según Byram, es indispensable el conocimiento que los interlocutores traen 
consigo a la interacción comunicativa. Al respecto, se habla del conocimiento de 
su país y de su cultura que es similar al conocimiento del país y cultura del otro; 
también del conocimiento del proceso de interacción a nivel individual y social. 
Este conocimiento se adquiere desde la familia, pero luego en un contexto social 
más amplio como puede ser la escuela; el conocimiento se obtiene de manera 
consciente o de forma más inconsciente. Conocer a cerca del otro implica 
comprender que sus pensamientos surgen de una perspectiva propia de su estilo 
de vida en un lugar y sociedad específicos, en cuanto que su cultura se establece 
como un conjunto de creencias, saberes y rituales de características diversas 
dentro de los mismos grupos sociales de su comunidad, como por ejemplo la 
forma de vestir, la religión, las maneras de saludar, entre otros. 
 
 
El conocimiento de las características de la cultura del otro se relacionan con el 
conocimiento del proceso de interacción a nivel individual y social, puesto que el 
conocer de donde proviene la visión del mundo del otro, de la manera como 
adquirió su identidad social, y la forma como percibe a los otros interlocutores, 
proporciona la base del éxito de la situación intercultural. Este conocimiento 
aunque necesario no es suficiente, requiere complementarse con un conocimiento 
más procedimental para entender cómo comportarse en circunstancias 
específicas. En este sentido se relaciona con las habilidades para interpretar y 
relacionarse con el otro, empleando el conocimiento que se tiene para comprender 
sus textos o comportamientos y lograr relacionarlos o compararlos con algunos 
textos o comportamientos de su mismo grupo social.    
 
Finalmente, el conocimiento es considerado en un nivel más amplio como los 






2.5.3 Las habilidades 
 
 
Al leer un documento de otro país, una persona puede interpretarlo con ayuda de 
una información específica y un marco de conocimiento que le permite descubrir 
las alusiones y connotaciones presentadas en el documento. Ese conocimiento 
pudo haber sido adquirido a través de una educación formal o informal, pero el 
conocimiento es de alguna manera adquirido conscientemente. Para lograr 
interpretar las connotaciones de un documento de otro país o identificar la relación 
existente entre distintos documentos de diferentes países es necesario involucrar 
el conocimiento del entorno propio y del entorno de ese o esos países. Aún más, 
en las relaciones humanas, se incluyen conocimientos del entorno de ambas 
partes y algo de ese bagaje debe ser común para las dos, si se quiere interpretar 
con éxito la comunicación. Byram plantea que un traductor de textos escritos debe 
conocer tanto el entorno y la situación que describe el texto como la realidad y el 
entorno del país o la lengua para la cual se traduce, de lo contrario las 
connotaciones del texto podrían no ser bien interpretadas.  
 
 
Considerando lo anterior, las habilidades tienen que ver con la interpretación y 
relación que se realizan a partir del conocimiento del entorno, conocimiento que 
puede ser adquirido de manera procedimental o empírica. Las habilidades de un 
interlocutor en una situación de comunicación exolingüe deben llevarlo a 
determinar su propia escala de interpretación de los otros interlocutores a partir del 
conocimiento de su entorno cultural y social.  
 
 
Existen además las habilidades de descubrimiento que se condensan en medio de 
la interacción cuando el interlocutor conoce poco o nada del otro. Son las 
habilidades de construir conocimiento y comprensión de las creencias, saberes, 
costumbres y comportamientos del otro, así como de la manera de manejar 
cualquier disfunción durante la situación de comunicación. Estas habilidades se 
desarrollan a través de la interacción exolingüe y la construcción del conocimiento 
se puede dar de manera instrumental, es decir, hablando uno de sí mismo a los 
otros, o interpretativa, sin el contacto con los otros.  
 
 
En resumen, las habilidades de interpretación, reconocimiento y descubrimiento se 
constituyen en la interacción social a partir del conocimiento de sí mismo, del otro, 
y de las circunstancias de la interacción. Pero más allá de establecer y mantener 
las relaciones con los otros en la situación exolingüe, cada interlocutor termina 
siendo un mediador cultural entre personas de orígenes e identidades distintas. 
Estas habilidades de establecer relaciones personales, manejar disfunciones, y 
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mediar entre culturas distintas son las que distinguen al locutor intercultural del 
hablante nativo.  
 
 
2.5.4 La consciencia de la cultura crítica 
 
   
Cada individuo tiene la habilidad de evaluar de manera crítica, basado 
perspectivas específicas al otro, a su cultura y su sociedad. 
 
Los objetivos de esta habilidad deben ser, según Byram, las que se presentan a 
continuación: 
 
 Identificar e interpretar explícitamente o implícitamente los valores de los 
documentos y eventos de sí mismo y de la cultura del otro. 
 Hacer un análisis evaluativo de los documentos y eventos, que se refieren a 
unas perspectivas y criterios específicos. 
 Interactuar y medias en los intercambios en concordancia con criterios 
explícitos, haciendo negociaciones de diálogo cuando sea necesario en un 
grado de aceptación entre ambas partes, y teniendo en cuenta el 
conocimiento del otro, sus habilidades y actitudes.    
 
La ilustración que sigue presenta los saberes que se han explicado desde los 
factores de la CI de Byram. 
 





3. CUESTIONARIOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Para lograr los objetivos de la formación Ecofralin, entre los cuales se incluyen 
comprender mejor el desarrollo de las competencias interculturales y estudiar las 
situaciones de aprendizaje y los escenarios pedagógicos más eficaces para 
desarrollar dichas competencias, fue necesario recoger información específica 
sobre los participantes. Dicha información permitirá hacer diagnósticos, a priori y a 
posteriori, referentes al grado de familiarización de los participantes con las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC de aquí en adelante), sus 
visiones sobre la cultura francesa y colombiana, y perspectivas en cuanto al 
trabajo tele-colaborativo con personas provenientes de culturas distintas a la 
propia. Además, el análisis que se elaborará a partir de los datos recolectados 
permitirá complementar aquellos de los blogs y de las sesiones Centra. 
 
 
La exploración de los cuestionarios de la formación se llevó a cabo en tres etapas, 
a saber: primero la codificación y descripción de la información de los 
cuestionarios de cada uno de los participantes; segundo la elaboración de gráficas 
estadísticas para cada pregunta comparando las respuestas de los participantes 
de la Universidad Franche-Comté (UFC) y los de la Universidad Libre (UL); 
finalmente, los primeros análisis de los rastros presentes en las respuestas de los 
participantes de ambas universidades en cuanto al campo de lo intercultural.  
 
 
Antes de presentar a profundidad las tres etapas de la exploración es 
trascendental conocer qué son los cuestionarios y qué contienen el pre-




3.1 CUESTIONARIO ANTERIOR A LA FORMACIÓN 
 
 
Para efectos del proceso de análisis se conoce como pre-cuestionario. El pre-
cuestionario se aplica con el fin de administrar todo vínculo que pueda existir entre 
algunos aspectos concernientes a las experiencias anteriores del participante y a 
la experiencia de aprendizaje que experimentará durante la formación Ecofralin08.       
 
Al ser un documento en Word, las casillas para marcar la respuesta pueden ser 
activadas automáticamente con la ayuda del botón derecho del ratón o 
remplazarlas simplemente por una X. (Vea Anexo 3) 
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3.1.1 Estructura del cuestionario 
 
 
El pre-cuestionario consta de tres numerales principalmente, con dieciocho 
preguntas en total, distribuidas de la siguiente manera: 
 
 
 Datos personales  
 
 
Preguntas 1 a 8, referentes a datos del participante como nombre completo, fecha 
de nacimiento, genero, universidad (Libre de Bogotá o Franche Comté de 
Besacon), lengua materna, lengua de uso diario, otras lenguas en las que se 
comunica y que ha practicado. Finalmente la pregunta 9, donde se pide al 
participante escribir cinco palabras que le vengan a la mente de manera 
espontánea para cada una de las siguientes: Colombia, Francia, un colombiano, 
un francés, una colombiana, una francesa, lengua española, lengua francesa, los 
hispanohablantes, y los francófonos.   
 
 
 Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)  
 
 
Preguntas 10 a 13 cuestionan sobre: el nivel de familiarización del participante con 
las TIC (preg.10); la frecuencia con que utiliza herramientas como el correo, el foro 
de discusión, el chat, la audio o video conferencia, y el blog (preg.11); 
experiencias previas a Ecofralin (preg.12); y si alguna vez se ha comunicado en 
línea en lengua extranjera (preg.13).  
 
 
 Competencia intercultural (CI) 
 
 
Preguntas 14 a 18 concernientes a conocer las experiencias del participante 
anteriores a Ecofralin (preg.14.1, 14.2, 14.3); la competencia intercultural del 
participante (preg.15.1 a 15.6); su apertura al otro y la confianza en sí mismo 
(preg.16.1 a 16.3); la representación de la distancia entre sí mismo y el otro 








Para efectos del proceso de análisis se conoce como post-cuestionario. El post-
cuestionario se aplica con el fin de administrar todo vínculo que pueda existir entre 
algunos aspectos concernientes a las experiencias anteriores del participante y a 
la experiencia de aprendizaje que acaba de experimentar durante la formación 
Ecofralin08.       
 
 
Al ser un documento en Word, las casillas para marcar la respuesta pueden ser 
activadas automáticamente con la ayuda del botón derecho del ratón o 
remplazarlas simplemente por una X. (Vea Anexo 4) 
 
 
3.2.1 Estructura del cuestionario 
 
 
El pre-cuestionario consta de tres numerales principalmente, con trece preguntas 
en total, distribuidas de la siguiente manera: 
 
 
 Datos personales  
 
 
Pregunta 1, donde se indica el nombre y apellido del estudiante únicamente. Aquí 
mismo se muestra el código asignado al participante.   
 
 
 Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 
 
 
Preguntas 2 a 4 cuestionan sobre: el nivel de familiarización del participante con 
las TIC después de la formación (preg.2); el nivel de importancia que el 
participante le da al nivel de conciencia sobre las herramientas tecnológicas, y la 
escogencia de esas herramientas en el contexto del aprendizaje de una lengua en 
línea (preg.3); si considera que para interactuar de manera escrita, el blog está 
bien adaptado, y por qué (preg.4). 
 Competencia intercultural  
 
 
Preguntas 5 a la 13 donde se pide al participante escribir cinco palabras que le 
vengan a la mente de manera espontánea para cada una de las siguientes: 
Colombia, Francia, lengua española, lengua francesa, los hispanohablantes, y los 
francófonos (preg.5); se le pide también que evalúe aspectos relacionados con el 
desarrollo de su competencia intercultural (preg.6); que evalúe su participación a 
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partir de su apertura al otro y la confianza en sí mismo (preg.7); que indique su 
posición frente a aspectos que muestran la distancia entre un participante y el otro 
(preg.8); que indique si está acuerdo o desacuerdo con aspectos relaciones con el 
desarrollo de la experiencia (preg.9); que indique si sintió un progreso en alguna 
habilidad comunicativa en la lengua francesa o española, de acuerdo a cada grupo 
-Besançon o Bogotá- (preg.10); que indique si tiene la impresión de haber 
progresado en su visión frente a otras culturas (preg.11); que indique si tiene la 
impresión de que sus compañeros comprenden mejor ahora lo que significa la 
comunicación en una situación intercultural (preg.12); el participante opina acerca 
de la experiencia y hace otros comentarios. 
 
3.3 PROCESO DE EXPLORACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS 
 
3.3.1 Primera Etapa: Clasificación y sistematización de la información  
 
 
A partir de la aplicación de los dos cuestionarios, pre-cuestionario y post-
cuestionario, cada participante proporcionó información que fue organizada en dos 
formatos en Microsoft Excel, uno para cada cuestionario. A continuación se 
enseñan de manera detallada los contenidos de dichos formatos, indicando la 




Las convenciones que fueron utilizadas en los formatos de Excel se han escrito en 
inglés con el fin de facilitar la interpretación de la información por parte de los 
grupos de investigadores, los de Colombia y los de Francia, así como futuros 
investigadores.    
 
 
En primer lugar se describe el contenido en cada hoja de cálculo del documento 
en Excel, luego se explican las convenciones utilizadas y finalmente se asigna un 
vínculo a los formatos en Excel para acceder a ellos y corroborar la información; al 
final de este documento impreso, se presenta al menos un ejemplo anexo.  
Los datos recopilados en cada formato en Excel permitirían elaborar la tabulación 








Este documento en Excel fue agregado a la base de datos del grupo de 
investigación el día 30 de agosto de 2008 y se tituló dépouillement des pre-
questionnaires (Ver Anexo 5).   
 
 




 Primera hoja de cálculo. Presentation  
 
Aquí se indica el título, los autores, la fecha y el lugar de elaboración.   
 
 
 Segunda hoja de cálculo. Pre-questionnaire 
 
Contiene la estructura del pre-cuestionario con las 18 preguntas distribuidas en 
tres partes principales: datos personales, tecnologías de la comunicación (TIC) y 
competencia intercultural.  
 
 
 Tercera hoja de cálculo. I PI. q1 - q8. Personal Information 
 
 
Contiene las preguntas de la 1 a la 8 relacionadas con los datos personales de 
cada participante: código asignado, nombre, rol en la formación (todos los pre-
cuestionarios revisados son únicamente los de los aprendices), institución 
(Franche-Comté ó Libre), país, edad, sexo, cuarteto al que pertenece, su lengua 
materna, la lengua de uso diario, y otras lenguas que habla y practica.  
 
 
 Cuarta hoja de cálculo. II P1 q9. Personal Information 
 
 
Contiene la pregunta 9 que se presenta en un cuadro con los códigos y nombres 
de los participantes, y cada una de las palabras que se les ha pedido que escriban 
espontáneamente a partir de las siguientes: Colombia, Francia, un colombiano, un 
francés, una colombiana, una francesa, la lengua española, la lengua francesa, los 
hispanohablantes y los francófonos.     
 
 
                                            
17
 Indagación o examen de los pre-cuestionarios 
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Contiene las preguntas de la 10 a la 13 relacionadas con el tema de las TIC, lleva 




Question 10. TIC_knowledge 
 
El grado de conocimiento que tiene el participante a cerca de la tecnología. Se 
indica con una X una de las siguientes opciones: totalmente, en gran medida, 
parcialmente, en absoluto. 
 
 
Question 11. TIC_usefrequency 
 
 
El grado de frecuencia que utiliza las diferentes herramientas: e-mail, foro, chat, 
audio/video conferencia, y blog. Se indica con una X una de las siguientes 
opciones: nunca, 1 ó 2 veces al año, por lo menos una vez al mes, por lo menos 
una vez por semana, todos los días.      
 
 
Question 12. Other_onlineexperience 
 
 
Indica si el participante ha tenido o no otras experiencias de aprendizaje en línea. 
Se indica con una X Si o No.  
 
 
Question 13. Online_FLcommunication 
 
 
Indica el número de veces el participante se comunica en lengua extranjera de 
forma oral o escrita. Se indica con una X una de las siguientes opciones: nunca, 
menos de 3 veces, entre 4 y 10 veces, más de 10 veces.   
 
 




Contiene las preguntas de la 14 a la 17 relacionadas con el tema de la 
competencia intercultural, lleva los códigos y los nombres de los participantes. 
Cada pregunta se organiza en la matriz así: 
 
 
Question 14.1. Experience_before 
 
 
Indica si el estudiante ha participado o no en experiencias similares a la formación 
Ecofralin en cualquier otro campo, utilizando diferentes idiomas de trabajo. Se 
indica con una X Sí o No. Si la respuesta es No, el participante debe continuar en 
la pregunta 15, en este caso, las casillas correspondientes a las preguntas 14.2 y 
14.3 se encontrarán en blanco.  
 
 
Question 14.2. Intercultural_exchange_situation 
 
 
Si la respuesta a la pregunta 14.1 es afirmativa, se indica yes o no en cada una de 
las siguientes opciones que indican la ocasión en la cual el participante realizó un 
intercambio intercultural: alrededor de un dúo, cara a cara o por Internet; alrededor 
de un equipo de trabajo; actividades con intención profesional; actividades con 






Se compone de: 
 
 
Noticed_differences. Se indica con una X una de las opciones Si o No, si el 
participante evidenció o no dificultades al momento o durante las actividades de 
comunicación con otras personas. Si la respuesta es negativa, el participante pasa 
directamente a la pregunta 15, en este caso las demás casillas antes de la 
pregunta 15 estarán en blanco. 
 
 
Misunderstandings. Se indica con una X una de las opciones Si o No, si las 
dificultades fueron debidas a una mala comprensión puesto que se expresaban en 
lenguas diferentes. Si la respuesta es afirmativa, el participante explica su opinión, 
en este caso, la opinión del participante se encuentra tal cual en esa casilla.     
 
Work_costumes. Se indica con una X una de las opciones Si o No, si las 





Different_perception. Se indica con una X una de las opciones Si o No, si las 
diferencias se debieron o no a una percepción diferente de lo que se debía hacer.   
 
 
Question 15. Intercultural 
 
 
En cada casilla se marca de 0, 1, 2 o 3, dependiendo de lo competente que el 
participante se considera en cuanto a su proceder en una situación de 
comunicación con personas de otro país. 0 indica que “no es competente” y 3 que 
es “totalmente competente”. Los enunciados a valorar son 6, enumerados así: 
 
 
15.1. Puedo ponerme en lugar de esta persona y considerar su punto de vista. 
 
15.2. Soy consciente de mi propia identidad, de mis valores y mi cultura. 
 
15.3. Soy consciente que la visión que tengo de mí influye en la visión que tengo 
del otro.  
 
15.4. Puedo acercarme a otra cultura con tolerancia, cualquiera que sean mis 
convicciones morales y éticas.  
 
15.5. Puedo identificar los convencionalismos propios de la cultura del otro. 
 
15.6. Sé actuar frente a los malos entendidos resultantes de una inadecuada 
comprensión entre culturas.   
 
 
Question 16. Self-confidence 
 
 
En cada casilla se marca 0, 1, 2 o 3, para evaluar las competencias que se 
mencionan. 0 indica que el participante “está en total desacuerdo” y 3 que “está 
totalmente de acuerdo”. Las competencias a evaluar se presentan de la siguiente 
manera: 
 
16.1. Con los otros participantes de la formación me siento a priori más 
familiarizado y más abierto a la discusión. 
 
16.1.1. Si hablo de temas que me conciernen o tocan personalmente. 





16.2. Cuando hablo en una lengua extranjera con los otros participantes de la 
formación me siento a priori más familiarizado y más abierto a la discusión. 
 
16.2.1. Si hablo de temas que me conciernen o tocan personalmente. 
 
16.2.2. Si hablo de temas que no me conciernen ni me tocan personalmente. 
 
 
16.3. Con los otros participantes de la formación me siento a priori más 
familiarizado y más abierto a la discusión si conozco del otro. 
 
16.3.1. Su nacionalidad. 
 
16.3.2. Una parte de su historia personal. 
 
16.3.3. Su posición sobre el tema a tratar. 
 
 
Question 17. Representation of the distance between one and the other 
 
 
En cada casilla se marca 0, 1, 2 o 3, para indicar la posición frente a las 
situaciones que se mencionan. 0 indica que el participante “está en total 
desacuerdo” y 3 que “está totalmente de acuerdo”. Las situaciones se presentan 
de la siguiente manera: 
 
17.1. En la formación ECOFRALIN, yo comparto a priori esta opinión: 
 
17.1.1 Todo no puede ser dicho a todo el mundo. 
 
17.1.2. No existe ningún tema tabú. 
 
17.1.3. Todo puede decirse teniendo en cuenta el contexto. 
 
17.1.4. Las relaciones con los otros participantes pueden convertirse en próximas/ 
familiares. 
 
17.1.5. Se pueden tener choque al establecer relaciones muy informales 
rápidamente. 
 
17.1.6. En los dispositivos en línea es necesario prestar atención al equilibrio de 





17.2. Si no comprendo lo que el otro desea decir, o si sus propósitos me afecta, yo 
tiendo a: 
 
17.2.1. Plantearle preguntas para que se explique. 
 
17.2.2. Hablarle a un profesor/ tutor para informarme de lo que él piensa. 
 
17.2.3. Hablarle al otro estudiante, para informarme de lo que él piensa. 
 
17.2.4. Guardo silencio (argumentado que es a causa de que no somos de la 
misma cultura que no nos comprendemos).  
 
 
17.3. Expectations_attitudes. Es una pregunta abierta tendiente a conocer lo que 
participante esperaría del otro en la situación en que una de sus actitudes o de sus 
palabras le chocara. Es pertinente mencionar que las respuestas de cada 




 Séptima hoja de cálculo. V. IE q18. Intercultural Exchange. 
 
 
Question 18. Representation of the experience before hand 
 
 
En cada casilla se marca 0, 1, 2 o 3, para que el participante indique su posición 
frente a las situaciones que se mencionan. 0 indica que el participante “está en 
total desacuerdo” y 3 que “está totalmente de acuerdo”. Las situaciones se 
presentan de la siguiente manera: 
 
 
18.1. Para que esta formación funcione bien, yo debo en mi blog: 
 
18.1.1. Leer los mensajes ubicados en mi blog de manera constante, sea que esté 
en español o en francés. 
 
18.1.2. Enviar constantemente mensajes claros y comprensibles en mi blog, sean 
en francés o en español. 
 
18.1.3. Corregir al otro cuando se expresa en mi lengua materna. 
 
18.1.4. No corregir al otro para no incomodarlo. 
 
18.1.5. Leer y enviar mensajes en los otros blog Ecofralin. 
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18.2.  Expectations. Es una pregunta abierta tendiente a conocer las expectativas 
de cada participante. Es pertinente mencionar que las respuestas de cada 







Este documento en Excel fue agregado a la base de datos del grupo de 
investigación el día 1 de septiembre de 2009 y se tituló Dépouillement des post-
questionnaires. (Ver Anexo 6) 
 
 




 Primera hoja de cálculo. Presentation. 
 
 
Aquí se indica el título, los autores, la fecha y el lugar de elaboración.   
 
 
 Segunda hoja de cálculo. Post-questionnaire. 
 
 
Contiene la estructura del pre-cuestionario con las 13 preguntas distribuidas en 
tres partes principales: datos personales, tecnologías de la comunicación (TIC) y 
competencia intercultural.  
 
 
 Tercera hoja de cálculo. I Personal Information.  
 
 
Contiene los datos personales de cada participante: código asignado, nombre, rol 
en la formación (todos los post-cuestionarios revisados son únicamente los de los 
aprendices), y la institución (Franche-Comté ó Libre).  
 
 
 Cuarta hoja de cálculo. Tecnologías de la Información. II TIC q2-q4. 
 
 
                                            
18
 Indagación o examen de los pre-cuestionarios 
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Contiene las preguntas 2 a la 4 relacionadas con el tema de las TIC con los 
códigos y nombres de los participantes. 
   
 
Question 2.  TIC_knowledge  
 
 
El grado de familiaridad que tiene el participante con la tecnología después de la 
formación. Se indica con una X una de las siguientes opciones: totalmente, en 
gran medida, parcialmente, en absoluto. 
 
 
Question 3   
 
 
Se presenta a los participantes dos enunciados (phrase 1 y phrase 2) para que 
marquen con una X si cada uno les parece: esencial, muy importante, importante, 
útil pero no esencial, para nada importante.   
 
 
Question 3.1. Phrase 1 
 
 
En el contexto del aprendizaje de una lengua en línea, la toma de conciencia del 
ambiente de aprendizaje (descubrir lo que usted puede hacer con las herramientas 
tales como sitios de internet, blogs, correos, chat, video conferencia) me parece...  
 
Question 3.2. Phrase 2 
 
 
En el contexto del aprendizaje de una lengua en línea, la escogencia de las 
herramientas (tales como sitios de internet, blogs, correos, chat, video 
conferencia) me parece… 
 
 
Question 4. Blog_written_interaction 
 
 
Los participantes responden Si o No y por qué piensan que el blog, en 
comparación con el foro o correo, está bien adaptado para interactuar de manera 
escrita en el cuarteto. 
 





Contiene la pregunta 5 que se presenta en un cuadro con los códigos y nombres 
de los participantes, y cada una de las palabras que se les ha pedido que escriban 
espontáneamente a partir de las siguientes categorías: Colombia, Francia, la 
lengua española, la lengua francesa, los hispanohablantes y los francófonos.     
 
 
 Sexta hoja de cálculo. III CI q6-q7.    
 
 
Question 6. Intercultural 
 
 
Los participantes marcan con una X, en una escala de 0 a 3, la competencia 
intercultural después de la formación, en cada uno de los enunciados 6.1. a 6.6. 
 
6. Cuando estuve en una situación de comunicación con uno o muchas personas 
de otro país diferente al mío… 
 
6.1. Pude ponerme en el lugar de esa persona y considerar su punto de vista. 
 
6.2. Estuve consciente de mi propia identidad, de mis valores y mis 
presentaciones culturales. 
 
6.3. Fui consciente de que la visión que tengo en mi, influye en la visión que tengo 
del otro. 
 
6.4. Pude acercarme a otra cultura con tolerancia, cualquiera que sean mis 
convicciones morales y éticas. 
 
6.5. Pude identificar los convencionalismos propios de la cultura del otro. 
 
6.6. Supe actuar frente a los malos entendidos resultantes de una inadecuada 
comprensión entre culturas. 
 
 
Question 7. Self_interaction 
 
En una escala de 0 a 3 los participantes califican los cuatros aspectos presentados 
y sus numerales (7.1, 7.2, 7.3, y 7.4). 0 representa que "está en total desacuerdo" 
y 3 que "está totalmente de acuerdo". 
 
7.1. Con los otros participantes de la formación me sentí a posteriori más 
familiarizado y más abierto a la discusión. 
 




7.1.2. Si hablaba de temas que NO me concernían ni tocaban personalmente. 
 
 
7.2. Cuando hablaba en una lengua extranjera con los otros participantes de la 
formación me sentí a posteriori más familiarizado y más abierto a la discusión.  
 
7.2.1. Si hablaba de temas que me concernían o tocaban personalmente 
 
7.2.2. Si hablaba de temas que me concernían o tocaban personalmente 
 
 
7.3. Con los otros participantes de la formación me sentí a posteriori más 
familiarizado y más abierto a la discusión, porque conocía del otro: 
 
 
7.3.1. Su nacionalidad 
 
7.3.2. Una parte de su historia personal. 
 
7.3.3. Su posición sobre el tema a tratar. 
7.4. Ilustrar las respuestas con situaciones durante la formación ECOFRALIN. 
 
 
 Séptima hoja de cálculo. III CI q8  
 
 
Question 8. Distance between oneself and the other 
Los participantes marcan con una X, en una escala de 0 a 3, si están “en total 
desacuerdo” (0) o “totalmente de acuerdo” (3) con cada uno de los enunciados  
 
8.1. a 8.2 y sus numerales. 
 
8.1. En la formación ECOFRALIN, basándome en lo que hice, o en lo que los otros 
miembros de mi cuarteto hicieron, yo comparto a posteriori esta opinión.  
 
8.1.1. Todo no puede ser dicho ni escrito a todo el mundo. 
 
8.1.2. No existe ningún tema tabú. 
 
8.1.3. Todo puede decirse-escribirse, teniendo en ceunta el contexto. 
 





8.1.5. Se pueden tener choques al establecer relaciones muy informales 
rápidamente. 
 
8.1.6. En los dispositivos en línea, es necesario prestar atención al equilibrio de los 
tiempos de intervención. 
 
 
8.2. Si no comprendía lo que el otro deseaba decir, o si sus propósitos me 
afectaban, yo tendí a… 
 
8.2.1. Plantearle preguntas para que se explicara. 
 
8.2.2. Hablarle a mi profesor/tutor para informarle de lo que él pensaba. 
 
8.2.3. Hablarle a otro estudiante, para informarle de lo que él pensaba. 
 
8.2.4. Guardar silencio (argumentando que es causa de que no somos de la 
misma cultura que no nos comprendimos). 
 
8.3. Escriba situaciones vividas durante la formación ECOFRALIN para ilustrar las 
respuestas anteriores. 
 
8.4. Qué pudo notar de los otros participantes del cuarteto cuando una de sus 
actitudes o palabras los afectaron. 
 
 
 Octava hoja de cálculo. III CI q9  
 
 
Question 9. Report after the Ecofralin experience  
 
 
Los participantes marcan con una X, en una escala de 0 a 3, si están “en total 
desacuerdo” (0) o “totalmente de acuerdo” (3) con cada uno de los enunciados 
presentados en las preguntas 9.1. a 9.3 y sus numerales, a propósito del balance 
de la formación al terminar la experiencia.  
 
 
9.1. Para que esta formación funcionara bien, yo encontré en mi blog importante. 
 
9.1.1. Leer los mensajes ubicados en mi blog de manera constante, sean español 
o francés. 
 
9.1.2. Publicar constantemente mensajes claros y comprensibles en mi blog, sean 
francés o español. 
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9.1.3. Hacer una retroalimentación sobre la producción del otro cuando se expresa 
en mi lengua materna. 
 
9.1.4. No corregir al otro para no incomodarlo. 
 




9.2. Para que esta formación funcionara bien, yo encontré en mi blog la 
importancia de: 
 
9.2.1. Publicar mensajes abordando primero el tema de las actividades del punto 
de vista de mi cultura. 
 
9.2.2. Publicar mensajes intentando cada vez tener en cuenta los diferentes 
puntos de vista culturales de los miembros de mi cuarteto. 
 
9.2.3. Publicar preguntas a los miembros de mi cuarteto en los mensajes que 
publiqué en el blog. 
 
9.2.4. Leer los comentarios de los mensajes publicados en mi blog por los 
miembros de mi cuarteto. 
 




9.3. Para que esta formación funcione bien, pienso que: 
 
9.3.1. Nuestra tutora debe estar con nosotros en Centra todo el tiempo. 
 
9.3.2. Nuestra tutora NO debe estar con nosotros en Centra. Es nuestra tarea de 
desenvolvernos en el cuarto. 
 
9.3.3. Las sesiones de balance con el docente son para conservar. 
 
9.3.4. Los tutores-docentes NO deben intervenir en el blog del cuarteto puesto que 
ellos molestan el funcionamiento del cuarteto. 
 
9.3.5. Las proposiciones de un escenario pedagógico es útil para descubrir la 
cultura del otro y explorar su propia cultura. 
 
 
 Novena hoja de cálculo. III CI q10-q13  
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Question_10. Progress_L2   
 
 
Los participantes responden Si o No si tienen la impresión de haber progresado en 
la lengua 2 (francés los de la UL y español los de la UFC), en las habilidades de 





Los participantes responden, en una escala de 0 a 3 –donde 0 indica “en absoluto” 
y 3 “totalmente”- si les parece tener la impresión de haber mejorado en aspectos 
relevantes relacionados con la cultura y el papel del morador cultural, y que se 
presentan en los enunciados 11.1 a 11.4.    
 
11.1. Tiene usted la impresión de haber progresado en la comprensión de su 
cultura? 
 
11.2. Tiene usted la impresión de haber progresado en la comprensión de la 
cultura del otro? 
 
11.3. Tiene usted la impresión de comprender mejor el papel de un mediador 
cultural? 
 
11.4. Piensa usted poder sostener mejor el papel de mediador intercultural en 




Los participantes responden si tienen la impresión de que los miembros del 






Comentarios extra de los participantes con respecto a la formación.  
3.4 PRIMEROS ANÁLISIS DEL ASPECTO INTERCULTURAL 
 
 
Los primeros análisis se llevaron a cabo durante la tercera etapa de trabajo como 
auxiliares. Previo a dicho análisis, el cual presentaremos a continuación, debió 
elaborarse la lectura de las gráficas elaboradas durante la segunda etapa, de cada 
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una de las preguntas que los participantes de la Universidad Libre y de Franche-
Comté respondieron. En este capítulo presentaremos los primeros análisis de los 
resultados arrojados en la pregunta 15 del pre-cuestionario y sus numerales 15.1 a  
15.6, así como en la pregunta 6 y sus numerales 6.1 a 6.6.  
 
 
Los análisis de las respuestas de los participantes de cada universidad se 
elaboraron por separado con el fin de que fueran más contextualizados. En este 
sentido se presenta, por ejemplo, la pregunta 15.1 del pre-cuestionario y la 6.1 del 
post-cuestionario de la Universidad Libre, junto  con las gráficas y al final el primer 
análisis partiendo de lo observables en ambas gráficas. Posteriormente se 
presenta el mismo marco con las respuestas de los estudiantes de Franche-
Comté. Es necesario mencionar una vez más que los análisis realizados 
involucran los postulados de Byram con respecto a la CI.  (Para ver la lectura de 
las gráficas de cada pregunta de los cuestionarios, remítase a: Anexo 9 pre-
cuestionario y Anexo 10 post-cuestionario).  
 
 
 Pre-cuestionario, pregunta 15  
 
Los participantes responden sobre su grado de competencia, en una escala de 0 a 
3, en diferentes aspectos si se encontraran en una situación de comunicación con 
una o varias personas de otro país.  
 
Escala de 0 a 3: 
0   = pienso que no soy muy capaz 
3 = pienso que soy completamente capaz  
 
 
 Post-cuestionario, pregunta 6 
 
Los estudiantes evalúan su competencia en cuanto a los enunciados presentados, 
en una escala de 0 a 3, siendo 0 “en el que se considera que no es competente” y 
3 “en el que considera que es totalmente competente”.  
 
Escala de 0 a 3: 
0 = pienso que no soy muy capaz 
3   = pienso que soy completamente capaz  





Los estudiantes de la Universidad Libre responden: “En una situación de 
intercambio cultural puedo ponerme en el lugar de esa persona y considerar su 
punto de vista.”  
 
 
     0 = pienso que no soy muy capaz 
     1 = pienso que soy más o menos capaz 
     2 = pienso que soy capaz 
     3 = pienso que soy completamente capaz 
     vide0 = no responde  
 
 






15.1; Comprender al otro
Universidad Libre Bogotá 
1
Universidad Libre Bogotá 
2
Universidad Libre Bogotá 
3






15.1; Comprender al otro
Universidad Libre Bogotá 
1
Universidad Libre Bogotá 
2
Universidad Libre Bogotá 
3




3.4.2 Post-cuestionario, pregunta 6.1. Universidad Libre 
 
 
Los estudiantes de la Universidad Libre responden: “Cuando estuve en una 
situación de comunicación con una o más personas de otro país diferente al mío, 
pude ponerme en el lugar de esa persona y considerar su punto de vista.” 
 
 
     0 = pienso que no soy muy capaz 
     1 = pienso que soy más o menos capaz 
     2 = pienso que soy capaz 
     3 = pienso que soy completamente capaz 










Ponerse en el lugar del otro
Universidad Libre Bogotá 
1
Universidad Libre Bogotá 
2





Ponerse en el lugar del otro
Universidad Libre Bogotá 
1
Universidad Libre Bogotá 
2




Previo a la formación los estudiantes de la UL respondieron si en una situación de 
comunicación con personas de otros países y otras lenguas, serían capaces de 
ponerse en el lugar del otro y considerar su punto de vista. Cuatro de los diez 
estudiantes respondieron ser completamente capaces (afbog1_4, afbog2_4, 
afbog4_6, ambog2_3), tres dijeron ser capaces (afbog3_4, afbog4_4, ambog1_5), 
los dos restantes afirmaron ser más o menos capaces (afbog3_3, afbog4_5). Uno 
no respondió (afbog1_3).  
 
 
Durante la interacción intercultural con hablantes nativos de francés y otros 
estudiantes de nacionalidades diferentes, pero que tenían en común el uso 
cotidiano de la lengua francesa, los estudiantes de la UL experimentaron de forma 
real y en un contexto en línea una situación comunicativa que les permitió, a 
través de las diferentes etapas de la formación, reconocer la diferencia cultural 
entre ambas sociedades y valorar la propia con el fin de aprender que la visión de 
mundo del otro proviene de su forma de vida en un contexto distinto al suyo. En el 
cuestionario que respondieron al finalizar la experiencia, fueron seis quienes 
respondieron ser totalmente competentes (afbog1_4, afbog3_3, afbog3_4, 
afbog4_4, afbog4_6, ambog1_5) para ponerse en el lugar del otro y considerar su 
punto de vista. Esto evidencia, desde la noción de saber-comprender que presenta 
Byram, un incremento en la habilidad para relacionarse con otras personas de 
distintos países y con distintas lenguas a partir del conocimiento más amplio, con 
respecto a las costumbres, creencias, y saberes de la cultura francesa, que 





De acuerdo a los resultados, se presentan a continuación dos cuadros que 
relacionan las respuestas de los participantes de la UL con respecto al enunciado 
15.1 en el pre-cuestionario, y 6.1 del post-cuestionario.  
 
Tabla 4 Resultado, pre-cuestionario 15.1 UL 
 
Universidad Libre Bogotá   
 1 afbog3_3 
   afbog4_5 
  2 afbog3_4 
   afbog4_4 
   ambog1_5 
  3 afbog1_4 
   afbog2_4 
   afbog4_6 
   ambog2_3 
  vide0 afbog1_3 
Tabla 5 Resultado, post-cuestionario 6.1 UL 
 
Universidad Libre Bogotá   
 1 afbog4_5 
   2 afbog1_3 
  afbog2_4 
  ambog2_3 
 3 afbog1_4 
  afbog3_3 
  afbog3_4 
  afbog4_4 
  afbog4_6 
  ambog1_5 
    
 
Las tablas muestran una situación considerable con respecto a unos estudiantes 
que al iniciar la formación se consideraban completamente capaces (3) pero al 
finalizar su perspectiva frente a la habilidad de ponerse en el lugar del otro, cambió 
y ahora se sienten solamente capaces. Es el caso de  afbog2_4  y  ambog2_3. 
Otra situación se presentó con respecto a un estudiante que dijo ser más o menos 
capaz al iniciar la formación (1) y al final se sintió  completamente capaz (3). Es el 
caso de afbog3_3. Por otro lado, el estudiante afbog4_5 mantiene su afirmación 
de ser más o menos capaz (1). Finalmente, el caso de afbog1_3, quien no 
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respondió a la pregunta en el primer cuestionario, al finalizar afirmó sentirse  
capaz (2).  
 
 
3.4.3 Pre-cuestionario, pregunta 15.1. Universidad Franche-Comté 
 
 
Los estudiantes de la Universidad Franche-Comté responden: “En una situación 
de intercambio cultural puedo ponerme en el lugar de esa persona y considerar su 
punto de vista.”  
 
 
     0 = pienso que no soy muy capaz 
     1 = pienso que soy más o menos capaz 
     2 = pienso que soy capaz 
     3 = pienso que soy completamente capaz 
     vide0 = no responde  
 
 






15.1; Comprender al otro 
Université de Franche-Comté 
0
Université de Franche-Comté 
1
Université de Franche-Comté 
2






15.1; Comprender al otro 
Université de Franche-Comté 
0
Université de Franche-Comté 
1
Université de Franche-Comté 
2







3.4.4 Post-cuestionario, pregunta 6.1. Universidad Franche-Comté 
 
 
Los estudiantes de la Universidad Franche-Comté responden: “Cuando estuve en 
una situación de comunicación con una o más personas de otro país diferente al 
mío, pude ponerme en el lugar de esa persona y considerar su punto de vista.” 
 
 
     0 = pienso que no soy muy capaz 
     1 = pienso que soy más o menos capaz 
     2 = pienso que soy capaz 
     3 = pienso que soy completamente capaz 
     vide0 = no responde  
 
 





Ponerse en el lugar del otro
Université de Franche-Comté 
1
Université de Franche-Comté 
2





Ponerse en el lugar del otro
Université de Franche-Comté 
1
Université de Franche-Comté 
2







En cuanto a los estudiantes de la UFC, previo a la formación solo dos de las 
nueve personas afirman ser completamente competentes (afbes2_1, afbes2_2) 
para ponerse en el lugar del otro y considerar su punto de vista, cuatro personas 
dijeron ser capaces (afbes1_2, afbes4_1, afbes4_3, ambes4_2), dos más o menos 
capaces (afbes3_1, ambes1_1), y uno dijo no sentirse capaz (afbes3_2). 
 
 
A pesar de las posibilidades que ofrece el contexto europeo para los habitantes de 
Francia, específicamente en Besançon donde la Universidad Franche-Comté 
acoge un gran número de estudiantes internacionales, los estudiantes no se 
consideran aún totalmente capaces para ponerse en el lugar de sus interlocutores 
considerando sus puntos de vista frente a los temas a tratar. Esto es evidente en 
los post-cuestionarios, donde solo tres personas afirmaron ser totalmente 
competentes (afbes2_2, afbes3_1, ambes4_2), cuatro estudiantes afirmaron ser 
capaces (afbes1_2, afbes2_1, afbes4_3, ambes1_1), dos se consideran más o 
menos capaces (afbes3_2, afbes4_1). 
 
 
Teniendo en cuenta que los participantes eran docentes de FLE en formación, se 
puede considerar que su formación educativa está igualmente equilibrada sin 
importar la diferencia entre la competencia lingüística en francés de ambas partes. 
Sin embargo, es evidente que el contexto en que los estudiantes de la Libre 
debieron aprender la lengua francesa no fueron los mismos de aquellos que la 
adquirieron como lengua materna, es decir los ciudadanos franceses, o el contexto 
de aprendizaje de quienes viven ahora en Besançon pero no nacieron allí. Este 
hecho lleva a las instituciones a utilizar diversas herramientas que permitan 
conocer de alguna manera los diferentes aspectos de la cultura francesa. Entre 
esos ambientes encontramos el internet, los textos escritos, la música, los 
programas de televisión, las películas y demás literatura que ayuda, al menos, a 
crear un imaginario de lo que son los franceses y cómo es su forma de vida. Esto 
se convirtió en la interacción en una ventaja para los colombianos, ya que el 
conocer un poco de la sociedad francesa les orientó a comprender mejor sus 
opiniones y al mismo tiempo ponerse en el lugar de ellos. Para los franceses fue 
más complicado comprender los puntos de vista de los colombianos frente a los 
distintos temas, debido a la falta de claridad en cuanto a la realidad colombiana, 
que en muchos de los casos se estereotipa desde la información que brindan 
algunos medios de comunicación.  
 
 
De acuerdo a los resultados, se presentan a continuación dos cuadros que 
relacionan las respuestas de los participantes de la UFC con respecto al 





Tabla 6 Resultado, pre-cuestionario 15.1 UFC 
 
Université de Franche-Comté   
 0 afbes3_2 
  1 afbes3_1 
   ambes1_1 
  2 afbes1_2 
   afbes4_1 
   afbes4_3 
   ambes4_2 
  3 afbes2_1 
   afbes2_2 
 
Tabla 7 Resultado, post-cuestionario 6.1 UFC 
 
Université de Franche-Comté   
 1 afbes3_2 
 2 afbes4_1 
  afbes1_2 
  afbes2_1 
  afbes4_3 
  ambes1_1 
 3 afbes2_2 
  afbes3_1 
  ambes4_2 
 
 
Las tablas de información muestran que el estudiante afbes3_2, quien respondió 
inicialmente no ser capaz (0), al finalizar la formación dijo ser más o menos capaz 
(1). El estudiante afbes3_1, quien afirmó ser más o menos capaz al inicio, pasa a 
ser al final de la experiencia totalmente capaz. El otro estudiante que afirmó ser 
más o menos (1) capaz al iniciar la formación, ambes1_1, dice al final ser capaz 
(2). Uno  de los estudiantes que al inicio se consideraba capaz, termina la 
formación sintiéndose totalmente capaz; es el caso de ambes4_2. Los estudiantes  
afbes1_2 y afbes4_3 iniciaron la experiencia y se mantuvieron sintiéndose 
capaces (2). Frente al caso del estudiante afbes4_1, quien comienza sintiéndose 
capaz, termina considerándose más o menos capaz. De los dos estudiantes que al 
comienzo se consideraban completamente capaces (3), uno de ellos afirma al final 
sentirse capaz (2) - afbes2_1- y el otro -afbes2_2- se mantiene en su respuesta 
inicial.  
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3.4.5 Pre-cuestionario, pregunta 15.2. Universidad Libre 
 
 
Los estudiantes de la Universidad Libre responden: “En una situación de 




     0 = pienso que no soy muy capaz 
     1 = pienso que soy más o menos capaz 
     2 = pienso que soy capaz 
     3 = pienso que soy completamente capaz 









15.2; Mi propia identidad
Universidad Libre Bogotá 
2
Universidad Libre Bogotá 
3





15.2; Mi propia identidad
Universidad Libre Bogotá 
2
Universidad Libre Bogotá 
3










3.4.6 Post-cuestionario, pregunta 6.2. Universidad Libre  
 
 
Los estudiantes de la Universidad Libre responden: “Cuando estuve en una 
situación de comunicación con una o más personas de otro país diferente al mío, 




     0 = pienso que no soy muy capaz 
     1 = pienso que soy más o menos capaz 
     2 = pienso que soy capaz 
     3 = pienso que soy completamente capaz 








Ser consciente de la propia identidad
Universidad Libre Bogotá 3
Universidad Libre Bogotá 
vide09
1
Ser consciente de la propia identidad
Universidad Libre Bogotá 3







Durante la situación de comunicación intercultural, ocho de los diez participantes 
afirmaron ser completamente capaces (afbog1_4, afbog2_4, afbog3_3, afbog3_4, 
afbog4_5, afbog4_6, ambog1_5, ambog2_3) de ser conscientes de su propia 
identidad, de sus valores y su cultura. Una persona afirmó ser competente 
(afbog4_4)  mientras la última no respondió (afbog1_3). Al finalizar la formación, 
fueron nueve quienes dijeron ser totalmente capaces (afbog1_3, afbog1_4, 
afbog2_4, afbog3_3, afbog3_4, afbog4_4, afbog4_5, afbog4_6) y el último no 
respondió (afbog2_3).  
 
 
El hecho de que la mayoría de los estudiantes colombianos se reconozcan a sí 
mismos y su cultura los orienta aceptar los imaginarios de otros frente a su 
realidad social. Esta habilidad de conocer su identidad frente a la identidad del 
otro, la presenta Byram como un elemento indispensable para abordar una 
situación comunicativa en donde se hacen evidentes los valores, costumbres en la 
forma de expresarse, de comportarse, creencias, saberes, y perspectivas de los 
distintos temas que se discuten con otros. Para lograr evidenciar algunos de esos 
aspectos sería necesario explorar algunos de los ambientes virtuales propuestos 
para la formación, en donde se encuentran registros precisos de las producciones 
de los participantes de ambos países.  
 
 
De acuerdo a los resultados, se presentan a continuación dos cuadros que 
relacionan las respuestas de los participantes de la UL con respecto a los 
enunciados 15.2 en el pre-cuestionario, y 6.2 del post-cuestionario.  
 
 
Tabla 8 Resultado, pre-cuestionario 15.2 UL 
 
Universidad Libre Bogotá   
 2 afbog4_4 
  3 afbog1_4 
    afbog2_4 
    afbog3_3 
    afbog3_4 
    afbog4_5 
    afbog4_6 
    ambog1_5 
    ambog2_3 





Tabla 9 Resultado, post-cuestionario 6.2 UL 
 
Universidad Libre Bogotá   
 3 afbog1_3 
  afbog1_4 
  afbog2_4 
  afbog3_3 
  afbog3_4 
  afbog4_4 
  afbog4_5 
  afbog4_6 
  ambog1_5 
 vide0 ambog2_3 
 
 
Las tablas de información presentadas arriba muestran que el participante 
afbog4_4, quien afirmó sentirse capaz (2) al iniciar la formación, terminó 
considerándose totalmente capaz (3). En el caso del participante que no respondió 
al inicio, afbog1_3, considera al final ser totalmente capaz (3), mientras 




3.4.7 Pre-cuestionario, pregunta 15.2. Universidad Franche-Comté 
 
 
Los estudiantes de la Universidad Franche-Comté responden: “En una situación 




     0 = pienso que no soy muy capaz 
     1 = pienso que soy más o menos capaz 
     2 = pienso que soy capaz 
     3 = pienso que soy completamente capaz 
     vide0 = no responde  
 
 






15.2; Mi propia identidad 
Université de Franche-Comté 
2




15.2; Mi propia identidad 
Université de Franche-Comté 
2





3.4.8 Post-cuestionario, pregunta 6.2. Universidad Franche Comté  
 
 
Los estudiantes de la Universidad Franche-Compté responden: “Cuando estuve en 
una situación de comunicación con una o más personas de otro país diferente al 




     0 = pienso que no soy muy capaz 
     1 = pienso que soy más o menos capaz 
     2 = pienso que soy capaz 
     3 = pienso que soy completamente capaz 
     vide0 = no responde  
 
 






Ser consciente de la propia identidad
Université de Franche-Comté 
2




Ser consciente de la propia identidad
Université de Franche-Comté 
2





Durante la situación de comunicación intercultural, tres de los nueve participantes 
afirmaron ser completamente capaces (afbes2_1, afbes2_2, afbes3_1) de ser 
conscientes de su propia identidad, de sus valores y su cultura. Seis personas 
afirmaron ser competentes (afbes1_2, afbes3_2, afbes4_1, afbes4_3, ambes1_1, 
ambes4_2). Al finalizar la formación, fueron cuatro quienes dijeron ser 
completamente competentes (afbes1_2, afbes2_1, afbes3_1, afbes4_1) y cinco 
capaces (afbes2_2, afbes3_2, afbes4_3, ambes1_1, ambes4_2).  
 
 
Reconocer su propia identidad y cultura es una habilidad que Byram considera 
indispensable para una situación comunicativa intercultural. La interacción entre 
hablantes de distintas lenguas y distintas culturas no debe analizarse como la 
comunicación entre nativos y no nativos, sino entre actores sociales. Mientras el 
conocimiento de la propia cultura de cada actor esté presente en la interacción y la 
actitud de ambos permita el aprendizaje de las costumbres, creencias y saberes 
del otro, la comunicación intercultural tendrá éxito. Aquí encontramos el saber-ser 
que explica Byram, el cual involucra una serie de factores relevantes para la 
comunicación como son el conocimiento de sí mismo y su entorno, el 
conocimiento del otro, y la actitud positiva y de curiosidad frente a los demás. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta un aumento al finalizar la formación en 
el reconocimiento de la identidad colombiana de uno de los estudiantes, sobre lo 
cual debió influir el aprendizaje de otros aspectos relevantes de la sociedad 
francesa en comparación con la propia. Esto llevó a que el estudiante reconociera 
esos mismos aspectos de su cultura y los encontrara significativos. De la misma 





De acuerdo a los resultados, se presentan a continuación dos cuadros que 
relacionan las respuestas de los participantes de la UFC con respecto a los 
enunciados 15.2 en el pre-cuestionario, y 6.2 del post-cuestionario.  
 
 
Tabla 10 Resultado, pre-cuestionario 15.2 UFC 
 
Université de Franche-Comté   
 2 afbes1_2 
    afbes3_2 
    afbes4_1 
    afbes4_3 
    ambes1_1 
    ambes4_2 
  3 afbes2_1 
    afbes2_2 
    afbes3_1 
 
 
Tabla 11 Resultado, post-cuestionario 6.2 UFC 
 
Université de Franche-Comté   
 2 afbes2_2 
  afbes3_2 
  afbes4_3 
  ambes1_1 
  ambes4_2 
 3 afbes1_2 
  afbes2_1 
  afbes3_1 
  afbes4_1 
 
  
Las tablas muestran la información correspondiente a las respuestas de los 
participantes con respecto a los enunciados en 15.2 y 6.2. Dos de los estudiantes 
que afirmaron ser capaces al inicio de la experiencia, terminan sintiéndose 
totalmente capaces; es el caso de  afbes1_2 y afbes4_1. Los otros cuatro 
estudiantes que iniciaron sintiéndose capaces, se mantienen en su respuesta 
inicial –afbes_3_2, afbes4_3, ambes1_1, ambes4_2-. De los tres estudiantes que 
al inicio respondieron ser totalmente capaces (afbes2_1, afbes2_2 y afbes3_1), 





3.4.9 Pre-cuestionario, pregunta 15.3. Universidad Libre 
 
 
Los estudiantes de la Universidad Libre responden: “En una situación de 
intercambio cultural soy consciente de de que la visión que tengo de mi, influye en 
la visión que tengo del otro.”  
 
 
     0 = pienso que no soy muy capaz 
     1 = pienso que soy más o menos capaz 
     2 = pienso que soy capaz 
     3 = pienso que soy completamente capaz 
     vide0 = no responde  
 
 





15.3; Visión hacia el otro
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1
Universidad Libre Bogotá 
2
Universidad Libre Bogotá 
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15.3; Visión hacia el otro
Universidad Libre Bogotá 
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Universidad Libre Bogotá 
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3.4.10 Post-cuestionario, pregunta 6.3. Universidad Libre  
 
 
Los estudiantes de la Universidad Libre responden: “Cuando estuve en una 
situación de comunicación con una o más personas de otro país diferente al mío, 




     0 = pienso que no soy muy capaz 
     1 = pienso que soy más o menos capaz 
     2 = pienso que soy capaz 
     3 = pienso que soy completamente capaz 
     vide0 = no responde  
 
 





Ser consciente de que mi visión influye en 
el otro
Universidad Libre Bogotá 
1
Universidad Libre Bogotá 
2





Ser consciente de que mi visión influye en 
el otro
Universidad Libre Bogotá 
1
Universidad Libre Bogotá 
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Antes de la formación, cuatro de los estudiantes de la Universidad Libre 
respondieron que son completamente capaces (afbog3_4, afbog4_6, ambog1_5 y 
ambog2_3) de que la visión que tienen de sí mismos influye en la visión que tienen 
del otro. Otras cuatro personas afirmaron ser capaces afbog1_4, afbog2_4, 
afbog3_3 y afbog4_5),  una persona dijo ser más o menos capaz  (afbog4_4) y la 
última no respondió (afbog1_3).  En el post-cuestionario, los resultados varían 
siendo cinco los completamente capaces (afbog1_4, afbog3_4, afbog4_4, 
afbog4_6, ambog1_5), cuatro capaces (afbog2_4, afbog3_3, afbog4_5, 
ambog2_3) y solo uno más o menos capaz (afbog1_3).   
 
 
De acuerdo a los resultados, se presentan a continuación dos cuadros que 
relacionan las respuestas de los participantes de la UL con respecto a los 
enunciados 15.3 en el pre-cuestionario, y 6.3 en el post-cuestionario.  
 
 
Tabla 12 Resultado, pre-cuestionario 15.3 UL 
 
Universidad Libre Bogotá   
 1 afbog4_4 
  2 afbog1_4 
    afbog2_4 
    afbog3_3 
    afbog4_5 
  3 afbog3_4 
    afbog4_6 
    ambog1_5 
    ambog2_3 




Tabla 13 Resultado, post-cuestionario 6.3 UL 
 
Universidad Libre Bogotá   
 1 afbog1_3 
 2 afbog2_4 
  afbog3_3 
  afbog4_5 
  ambog2_3 
 3 afbog1_4 
  afbog3_4 
  afbog4_4 
  afbog4_6 
  ambog1_5 
 
 
En las tablas de arriba se observa que el estudiante afbog1_3, quien no respondió 
al enunciado 15.3, al finalizar la experiencia afirma ser más o menos capaz. El 
estudiante afbog4_4 que inicia considerándose más o menos capaz, termina 
sintiéndose completamente capaz. De los cuatro estudiantes que afirmaron ser 
capaces al inicio,  afbog1_4 respondió en el post-cuestionario ser completamente 
capaz, mientras los demás – afbog2_4, afbog3_3 y afbog4_5- se mantuvieron en 
su respuesta inicial. El participante ambog2_3, pasó de ser completamente capaz 
a considerarse capaz. Los estudiantes afbog3_4, afbog4_6 y ambog1_5 finalizan 





3.4.11 Pre-cuestionario, pregunta 15.3. Universidad Franche-Comté  
 
 
Los estudiantes de la Universidad Franche-Comté responden: “En una situación 
de intercambio cultural soy consciente de de que la visión que tengo de mi, influye 
en la visión que tengo del otro.”  
 
 
     0 = pienso que no soy muy capaz 
     1 = pienso que soy más o menos capaz 
     2 = pienso que soy capaz 
     3 = pienso que soy completamente capaz 
     vide0 = no responde  
 
 





15.3; Visión hacia el otro 
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1
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15.3; Visión hacia el otro 
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3.4.12 Post-cuestionario, pregunta 6.3. Universidad Franche-Comté 
 
 
Los estudiantes de la Universidad Franche-Comté responden: “Cuando estuve en 
una situación de comunicación con una o más personas de otro país diferente al 
mío, fui consciente de que la visión que tengo en mi, influye en la visión que tengo 
del otro.” 
 
     0 = pienso que no soy muy capaz 
     1 = pienso que soy más o menos capaz 
     2 = pienso que soy capaz 
     3 = pienso que soy completamente capaz 
     vide0 = no responde  
 
 





Ser consciente de que mi visión influye en 
el otro
Université de Franche-Comté 
1
Université de Franche-Comté 
2





Ser consciente de que mi visión influye en 
el otro
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1
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Antes de la formación, dos de los nueve estudiantes de la Universidad Franche-
Comté (afbes2_1 y afbes4_3) respondieron que son conscientes de que la visión 
que tienen de sí mismos, influye en la visión que tienen del otro. Seis personas 
afirmaron ser conscientes afbes1_2, afbes2_2, afbes3_2, afbes4_1, ambes1_1 y 
ambes4_2), y la persona restante más o menos consciente (afbes3_1).  
 
 
En el post-cuestionario, los resultados varían siendo dos los completamente 
conscientes (afbes2_1 y afbes2_2), cuatro conscientes (afbes1_2, afbes3_2, 




De acuerdo a los resultados, se presentan a continuación dos cuadros que 
relacionan las respuestas de los participantes de la UFC con respecto a los 
enunciados 15.3 en el pre-cuestionario, y 6.3 en el post-cuestionario.  
 
Tabla 14 Resultado, pre-cuestionario 15.3 UFC 
 
Université de Franche-Comté   
 1 afbes3_1 
  2 afbes1_2 
    afbes2_2 
    afbes3_2 
    afbes4_1 
    ambes1_1 
    ambes4_2 
  3 afbes2_1 
    afbes4_3 
  
Tabla 15 Resultado, post-cuestionario 6.3 UFC 
 
Université de Franche-Comté   
 1 afbes3_1 
  afbes4_3 
  ambes1_1 
 2 afbes1_2 
  afbes3_2 
  afbes4_1 
  ambes4_2 
 3 afbes2_1 
  afbes2_2 
101 
 
Los cuadros de información muestran que el participante afbes3_1 se mantiene al 
final de la experiencia considerándose más o menos consciente como al principio.  
El estudiante afbes2_2 comienza siendo consciente y termina afirmando ser 
completamente consciente. El participante ambes1_1 pasa de ser consciente a 
ser más o menos consciente al final de la experiencia. Los otros cuatro 
participantes, afbes3_2, afbes4_1, ambes4_2 y afbes1_2, que iniciaron siendo 
conscientes se mantienen igual. El participante ambes2_1 continúa al finalizar la 
formación sintiéndose completamente consciente, mientras el estudiante 
ambes4_3 comienza afirmando ser completamente consciente y finaliza 
sintiéndose más o menos consciente.  
 
 
Una interacción entre personas de distintos bagajes culturales y lenguas tiene 
como finalidad mantener las relaciones humanas, más allá de intercambiar 
información. Estas relaciones humanas se originan a partir de un intercambio de 
saberes culturales propios de cada actor social, que se dan en el proceso de 
interacción a nivel individual y social. Es indispensable que los actores conozcan 
de dónde provienen las visiones que los demás tienen de ellos y viceversa, es 
decir, saber a ciencia cierta si la fuente que provee la información es confiable o 
no. En el caso de la formación, para los estudiantes de la UFC eran desconocidos 
muchos aspectos de la problemática social colombiana. Algunos de sus criterios 
estaban basados en la información proveniente de las fuentes más cercanas como 
son los medios de comunicación.   
 
 
Los resultados muestran que los estudiantes de la UL, al iniciar la formación, 
fueron conscientes de que era necesaria una visión positiva frente a su cultura, 
valores e identidad pues esta se vería reflejada en la interacción con los otros. Al 





3.4.13 Pre-cuestionario, pregunta 15.4. Universidad Libre 
 
 
Los estudiantes de la Universidad Libre responden: “En una situación de 
intercambio cultural puedo acercarme a otra cultura con tolerancia, cualquiera que 
sean mis convicciones morales y éticas.”  
 
 
     0 = pienso que no soy muy capaz 
     1 = pienso que soy más o menos capaz 
     2 = pienso que soy capaz 
     3 = pienso que soy completamente capaz 
     vide0 = no responde  
 
 





15.4; Tolerancia por la otra cultura
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15.4; Tolerancia por la otra cultura
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3.4.14 Post-cuestionario, pregunta 6.4. Universidad Libre 
 
 
Los estudiantes de la Universidad Libre responden: “Cuando estuve en una 
situación de comunicación con una o más personas de otro país diferente al mío, 
pude acercarme a otra cultura con tolerancia, cualquiera que sean mis 
convicciones morales y éticas.”  
 
 
     0 = pienso que no soy muy capaz 
     1 = pienso que soy más o menos capaz 
     2 = pienso que soy capaz 
     3 = pienso que soy completamente capaz 
     vide0 = no responde  
 
 




Acercarse a otra cultura con tolerancia
Universidad Libre Bogotá 
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A partir del enunciado del numeral 15.4 del pre-cuestionario, los estudiantes de la 
UL responden si se consideran capaces para acercarse a otra cultura con 
tolerancia, cualquiera que sean sus convicciones morales y éticas. Ocho personas 
de las diez (afbog1_4, afbog2_4, afbog3_4, afbog4_4, afbog4_5, afbog4_6, 
ambog1_5, ambog2_3), dijeron ser completamente capaces de ello, una persona 




Al finalizar la experiencia, los mismos estudiantes respondieron a la pregunta 6.4. 
Nueve de ellos dijeron sentirse completamente capaces (afbog1_3, afbog1_4, 
afbog2_4, afbog3_3, afbog3_4, afbog4_4, afbog4_6, ambog1_5. Ambog2_3), una 
persona afirmó ser más o menos capaz (afbog4_5).    
 
 
De acuerdo a los resultados, se presentan a continuación dos cuadros que 
relacionan las respuestas de los participantes de la UL con respecto a los 
enunciados 15.4 en el pre-cuestionario, y 6.4 en el post-cuestionario.  
 
 
Tabla 16 Resultado, pre-cuestionario 15.4 UL 
 
Universidad Libre Bogotá   
 2 afbog3_3 
  3 afbog1_4 
    afbog2_4 
    afbog3_4 
    afbog4_4 
    afbog4_5 
    afbog4_6 
    ambog1_5 
    ambog2_3 




Tabla 17 Resultado, post-cuestionario 6.4 UL 
 
Universidad Libre Bogotá   
 1 afbog4_5 
 3 afbog1_3 
  afbog1_4 
  afbog2_4 
  afbog3_3 
  afbog3_4 
  afbog4_4 
  afbog4_6 
  ambog1_5 
  ambog2_3 
 
 
A partir de la información consignada en las tablas arriba, afbog1_3, quien no 
respondió a la pregunta 15.2, al finalizar la formación dijo sentirse completamente 
capaz.  El participante afbog3_3 pasó de sentirse capaz a sentirse completamente 
capaz. El participante afbog4_5 pasó de considerarse completamente capaz a 
más o menos capaz. Los demás participantes se sintieron, al principio y al final de 
la formación, completamente capaces.  
 
 
Es evidente que los grupos sociales dominantes dentro de una sociedad, así como 
las diferentes comunidades étnicas o religiosas generan variantes en las maneras 
de ver el mundo y de comportarse. Por tal razón, la tolerancia y el respeto hacia la 
otra cultura se genera desde el reconocimiento del papel que juega cada 
interlocutor como actor social en la situación comunicativa, que involucra los 
aspectos sociales, religiosos, los saberes y comportamientos propios de cada 
comunidad así como del grupo social del que provienen los interlocutores. Durante 
la instanciación  Ecofralin, los participantes de ambas culturas se vieron 
enfrentados a una comunicación a distancia que fue posible gracias al uso de 
herramientas virtuales, y a través de la realización de diferentes tareas en las 
cuales se hizo necesario el trabajo colaborativo.  
 
 
Este trabajo les condujo a desarrollar la tolerancia de unos hacia los otros, puesto 
que debían negociar los momentos de encuentro asincrónico para cumplir con sus 
responsabilidades como grupo. Al mismo tiempo, durante las sesiones Centra, 
hubo ocasiones en las que se presentaron inconvenientes con el volumen de la 
voz que no les permitía intercambiar los mensajes satisfactoriamente. Este es un 
ejemplo que se menciona de los tantos hechos que demostrarían la necesidad de 
la tolerancia en el grupo.   
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3.4.14 Pre-cuestionario, pregunta 15.4. Universidad Franche-Comté 
 
 
Los estudiantes de la Universidad Franche-Comté responden: “En una situación 
de intercambio cultural puedo acercarme a otra cultura con tolerancia, cualquiera 
que sean mis convicciones morales y éticas soy consciente de de que la visión 
que tengo de mi, influye en la visión que tengo del otro.”  
 
 
     0 = pienso que no soy muy capaz 
     1 = pienso que soy más o menos capaz 
     2 = pienso que soy capaz 
     3 = pienso que soy completamente capaz 
     vide0 = no responde  
 
 




15.4; Tolerancia por la otra cultura 
Université de Franche-Comté 
2




15.4; Tolerancia por la otra cultura 
Université de Franche-Comté 
2







3.4.15 Post-cuestionario, pregunta 6.4. Universidad Franche-Comté 
 
 
Los estudiantes de la Universidad Franche-Comté responden: “Cuando estuve en 
una situación de comunicación con una o más personas de otro país diferente al 
mío, pude acercarme a otra cultura con tolerancia, cualquiera que sean mis 
convicciones morales y éticas.”  
 
 
     0 = pienso que no soy muy capaz 
     1 = pienso que soy más o menos capaz 
     2 = pienso que soy capaz 
     3 = pienso que soy completamente capaz 
     vide0 = no responde  
 
 




Acercarse a otra cultura con tolerancia
Université de Franche-Comté 
2




Acercarse a otra cultura con tolerancia
Université de Franche-Comté 
2







En el pre-cuestionario, al enunciado del numeral 15.4, cinco de los nueve 
estudiantes de UFC (afbes2_2, afbes3_1, afbes4_3, ambes1_1 y ambes4_2) 
respondieron ser completamente capaces, los cuatro restantes (afbes1_2, 
afbes2_1, afbes3_2 y afbes4_1) afirmaron ser capaces. Al finalizar la formación, 
cinco afirmaron (afbes2_2, afbes3_1, afbes4_1, afbes4_3 y ambes4_2) ser 
completamente capaces, los otros cuatro (afbes1_2, afbes2_1, afbes3_2 y 
afbes1_1) dijeron ser capaces.  
 
 
De acuerdo a los resultados, se presentan a continuación dos cuadros que 
relacionan las respuestas de los participantes de la UFC con respecto a los 
enunciados 15.4 en el pre-cuestionario, y 6.4 en el post-cuestionario.  
 
 
Tabla 18 Resultado, pre-cuestionario 15.4 UFC 
 
Université de Franche-Comté   
 2 afbes1_2 
    afbes2_1 
    afbes3_2 
    afbes4_1 
  3 afbes2_2 
    afbes3_1 
    afbes4_3 
    ambes1_1 
    ambes4_2 
 
 
Tabla 19 Resultado, post-cuestionario 6.4 UFC 
 
Université de Franche-Comté   
 2 afbes1_2 
  afbes2_1 
  afbes3_2 
  ambes1_1 
 3 afbes2_2 
  afbes3_1 
  afbes4_1 
  afbes4_3 





Los cuadros de respuestas muestran que el estudiante afbes4_1, quien respondió 
en el pre-cuestionario ser capaz, al final dijo ser completamente capaz. Por el 
contrario encontramos que ambes1_1 antes se sentía completamente capaz y al 
finalizar la formación afirmó ser capaz. Los otros participantes mantuvieron su 
posición frente a la pregunta. 
  
 
Los resultados en las respuestas de los estudiantes de ambas instituciones 
relacionan una constante frente a la ventaja que pudo tener el haber participado 
de la formación Ecofralin. La experiencia pretendió brindarles herramientas para 
desarrollar su pensamiento crítico frente a su propia sociedad y a la otra, como los 
diferentes temas que procuraban lograr que los participantes conocieran de los 
pensamientos de los otros con respecto a realidades como la drogadicción y 
alcoholismo en los jóvenes y el aborto. En cada sesión, los estudiantes debían 
aprender a negociar puntos en común de manera que no se incomodaran ninguna 
de las dos partes.   
 
 
3.4.16 Pre-cuestionario, pregunta 15.5. Universidad Libre 
 
 
Los estudiantes de la Universidad Libre responden: “En una situación de 
intercambio cultural puedo identificar los convencionalismos propios del otro.”  
 
 
     0 = pienso que no soy muy capaz 
     1 = pienso que soy más o menos capaz 
     2 = pienso que soy capaz 
     3 = pienso que soy completamente capaz 
     vide0 = no responde  
 
 







15.5; Mi comprensión de los convencionalismos
Universidad Libre Bogotá 1
Universidad Libre Bogotá 2
Universidad Libre Bogotá 3





15.5; Mi comprensión de los convencionalismos
Universidad Libre Bogotá 1
Universidad Libre Bogotá 2
Universidad Libre Bogotá 3






3.4.17 Post-cuestionario, pregunta 6.5. Universidad Libre 
 
 
Los estudiantes de la Universidad Libre responden: “Cuando estuve en una 
situación de comunicación con una o más personas de otro país diferente al mío, 
pude identificar los convencionalismos propios de la cultura del otro.”  
 
 
     0 = pienso que no soy muy capaz 
     1 = pienso que soy más o menos capaz 
     2 = pienso que soy capaz 
     3 = pienso que soy completamente capaz 
     vide0 = no responde  
 
 






Identificar los convencionalismos propios de la 
otra cultura
Universidad Libre Bogotá 
2




Identificar los convencionalismos propios de la 
otra cultura
Universidad Libre Bogotá 
2





En el pre-cuestionario, los estudiantes de la UL respondieron al numeral 15.5 si se 
sentían completamente capaces. Cuatro de los diez estudiantes (afbog1_4, 
afbog3_4, afbog4_5 y ambog2_3) dijeron sentirse completamente capaces, cuatro 
capaces (afbog2_4, afbog4_4, afbog4_6 y ambog1_5), uno afirmó sentirse más o 
menos capaz (afbog3_3) y uno no respondió (afbog1_3).  
 
 
Al terminar la formación, cuatro estudiantes (afbog1_4, afbog3_4, afbog4_4 y 
ambog2_3) dijeron ser completamente capaces, los seis restantes afirmaron ser 
capaces (afbog1_3, afbog2_4, afbog3_3, afbog4_5, afbog4_6 y ambog1_5).  
 
 
De acuerdo a los resultados, se presentan a continuación dos cuadros que 
relacionan las respuestas de los participantes de la UL con respecto a los 
enunciados 15.5 en el pre-cuestionario, y 6.5 en el post-cuestionario. 
 
 
Tabla 20 Resultado, pre-cuestionario 15.5 UL 
 
Universidad Libre Bogotá   
 1 afbog3_3 
  2 afbog2_4 
    afbog4_4 
    afbog4_6 
    ambog1_5 
  3 afbog1_4 
    afbog3_4 
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    afbog4_5 
    ambog2_3 
  vide0 afbog1_3 
 
Tabla 21 Resultado, post-cuestionario 6.5 UL 
 
Universidad Libre Bogotá   
 2 afbog1_3 
  afbog2_4 
  afbog3_3 
  afbog4_5 
  afbog4_6 
  ambog1_5 
 3 afbog1_4 
  afbog3_4 
  afbog4_4 
  ambog2_3 
 
 
En los cuadros anteriores se observan que el participante afbog3_3 inició la 
formación sintiéndose más o menos capaz y finalizó afirmando ser capaz. El 
estudiante afbog4_4 afirmó al comienzo sentirse capaz y al finalizar se siente 
completamente capaz. Los participantes afbog2_4, afbog4_6 y ambog1_5 
mantienen su afirmación de sentirse capaz hasta el final. El participante afbog4_5 
se sentía completamente capaz al inicio de la formación y al final afirmó sentirse 
capaz. El estudiante afbog1_# que no respondió a la pregunta 15.5, al final 
responde sentirse capaz.  
 
 
Para lograr interpretar los convencionalismos del otro, es necesario conocer el 
entorno de esa persona, el cual involucra su sociedad, su educación y grupo 
social. Byram propone la interpretación de los convencionalismos como una 
habilidad para reconocer el sentido y significado de lo que él o ella dice, de la 
manera como se comporta y de la intención que tiene lo que dice. Una vez más, 
percibimos en algunos estudiantes de la UL una mayor interpretación de los 
convencionalismos franceses frente a su posición a los temas que se discutieron 





3.4.18 Pre-cuestionario, pregunta 15.5. Universidad Franche-Comté 
 
 
Los estudiantes de la Universidad Franche-Comté responden: “En una situación 
de intercambio cultural puedo identificar los convencionalismos propios del otro.”  
 
 
     0 = pienso que no soy muy capaz 
     1 = pienso que soy más o menos capaz 
     2 = pienso que soy capaz 
     3 = pienso que soy completamente capaz 
     vide0 = no responde  
 
 





15.5; Mi comprensión de los convencionalismos 
Université de Franche-Comté 
1
Université de Franche-Comté 
2





15.5; Mi comprensión de los convencionalismos 
Université de Franche-Comté 
1
Université de Franche-Comté 
2







3.4.19 Post-cuestionario, pregunta 6.5 Universidad Franche-Comté 
 
 
Los estudiantes de la Universidad Franche-Comté responden: “Cuando estuve en 
una situación de comunicación con una o más personas de otro país diferente al 
mío, pude identificar los convencionalismos propios de la cultura del otro.”  
 
 
     0 = pienso que no soy muy capaz 
     1 = pienso que soy más o menos capaz 
     2 = pienso que soy capaz 
     3 = pienso que soy completamente capaz 
     vide0 = no responde  
 
 




Identificar los convencionalismos propios 
de la otra cultura
Université de Franche-Comté 
2




Identificar los convencionalismos propios 
de la otra cultura
Université de Franche-Comté 
2






En el pre-cuestionario, los estudiantes de la UFC respondieron al numeral 15.5 si 
se sentían completamente capaces. Seis de los diez estudiantes (afbes1_2, 
afbes2_1, afbes3_1, afbes4_3 ambes1_1, ambes4_2) dijeron sentirse capaces, 
dos más o menos capaces (afbes3_2, afbes4_1), y uno afirmó sentirse 
completamente capaz (afbes2_2).   
 
 
Al terminar la formación, los estudiantes respondieron al numeral 6.5. Seis 
estudiantes (afbes2_1, afbes2_2, afbes3_1, afbes3_2, afbes4_1, ambes1_1) 
dijeron ser capaces, los tres restantes afirmaron ser completamente capaces 
(afbes1_2, afbes4_3, ambes4_2).  
 
 
De acuerdo a los resultados, se presentan a continuación dos cuadros que 
relacionan las respuestas de los participantes de la UFC con respecto a los 
enunciados 15.5 en el pre-cuestionario, y 6.5 en el post-cuestionario. 
 
Ilustración 26 Resultado, pre-cuestionario 15.5 UFC 
 
Université de Franche-Comté   
 1 afbes3_2 
   afbes4_1 
  2 afbes1_2 
   afbes2_1 
   afbes3_1 
   afbes4_3 
   ambes1_1 
   ambes4_2 
  3 afbes2_2 
 
Ilustración 27 Resultado, post-cuestionario 6.5 UFC 
 
Université de Franche-Comté   
 2 afbes2_1 
  afbes2_2 
  afbes3_1 
  afbes3_2 
  afbes4_1 
  ambes1_1 
 3 afbes1_2 
  afbes4_3 




4. CORPUS DE APRENDIZAJE VIRTUAL 
 
 
4.1 CORPUS DE APRENDIZAJE 
 
 
La noción de corpus puede explicarse desde distintos campos del saber. En 
lingüística se puede definir corpus como el conjunto de textos producidos en 
situaciones reales del lenguaje, guiados por una serie de criterios para asegurar 
que puedan ser usados como muestra representativa de una lengua, en estudios 
lingüísticos o literarios. En lexicometría, es un conjunto de textos reunidos con el 
fin de ser comparados, sirviendo de base a un estudio cuantitativo.  El corpus se 
define también como un objeto concreto al cual se le aplica un programa de 
tratamiento de texto, puede tratarse de un estudio cualitativo o cuantitativo. 
 
 
Por otro lado, el corpus de aprendizaje es un documento que estructura y sustenta 
toda la información recopilada durante las diferentes instancias de un proceso de 
investigación así como los datos acerca de los actores que participan en él, la 
descripción de los distintos escenarios y recursos empleados para la investigación, 
los objetivos, las actividades realizadas, los documentos pedagógicos y las 
metodologías correspondientes que son aplicadas con el fin de alcanzar los 
objetivos planteados para la investigación. La elaboración de un corpus de 
aprendizaje no solo pretende estructurar aquellos componentes, sino también 
facilitar a otros investigadores su exploración con el fin de intercambiar 
experiencias derivadas de las diferentes interacciones y situaciones de 
aprendizaje que se llevaron a cabo durante el proceso de investigación, ya que 
generalmente es difícil acceder a este tipo de resultados de otras investigaciones.  
 
 
Para Reffay,C.,Chanier,T., Noras, M. & Belbeder, M. (2008) un corpus de 
aprendizaje presenta la información que debe contener y está estructurado de tal 
manera que haga posible el intercambio y el análisis. “El protocolo de 
investigación, el escenario pedagógico, las interacciones, las producciones y las 
huellas, las licencias y los análisis capitalizables son las partes que lo constituyen.” 
19 
                                            
19 Reffay,C.,Chanier,T., Noras, M. & Belbeder, M. (2008) ajutent à la notion de corpus, celle de 
corpus d‟apprentissage, ils disent qu‟ on comprend le sens d‟ « …un corpus d‟apprentissage, en 
identifiant l‟information qu‟il doit contenir, structurée de façon à rendre possible son échange et la 
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Según Reffay &Bruillard (2008) el corpus de aprendizaje se constituye como un 
conjunto de datos y huellas que se encuentran en el sistema como resultado de 
una experiencia de investigación en línea; se enriquece con las informaciones 




En la actualidad los corpus están constituidos de archivos multimedia 
documentando una o varias interacciones. En los corpus de aprendizaje, vistos por 
Mulce (Mulce Multimodal Corpus Echange), las interacciones y las producciones 
de los participantes realizadas durante la formación  en línea son el objeto de 
estudio. MULCE es un proyecto de la Universidad de Franche Comté y de The 
Open University que tienen los laboratorios de LASELDI, LIFC Y CREET. El 
objetivo de dicho proyecto es el de crear corpus de aprendizaje que permitan a 
otros investigadores el intercambio de experiencias y la oportunidad de analizar 
distintos fenómenos presentes en ellas. Como se ha definido antes, es objetivo 
primordial de un corpus de aprendizaje facilitar su libre acceso para verificar o 
negar sus análisis, procesos, y conclusiones.  
 
 
La plataforma Mulce permite bajar archivos de los corpus, permite también 
recorrerlos, agregar, ligar y comparar los análisis.  Los objetivos de la plataforma 
son permitir la aplicación de otros modelos, de otros análisis y la discusión de 
resultados, así como probar la validez de las herramientas tecnológicas utilizadas 
en la formación. El corpus de Ecofralin estará disponible en la plataforma Mulce y 
será el primer corpus de aprendizaje a partir de un programa de formación 
realizado en América Latina incluido en esta plataforma (para saber más se puede 




4.2 CORPUS DE APRENDIZAJE ECOFRALIN 
 
 
En el caso de ECOFRALIN, el corpus de aprendizaje se constituye alrededor de 
una formación en línea, por lo que presenta los resultados elaborados a partir de 
las evidencias que dejaron las interacciones entre los participantes en los 
                                                                                                                                     
capitalisation des analyses. Le protocole de recherche, le scenario pédagogique, les interactions, 
productions et traces, les licences et les analyses capitalisables en sont les constituants. » 





ambientes virtuales conocidos (las plataformas Dokéos y Centra, así como el 
blog). T. Chanier menciona cuatro componentes principales del corpus para la 
platarforma Mulce (ver figura 2), y que pueden ser aplicados además según el tipo 
de experiencia o formación investigativa. Para los corpus de aprendizaje de 
experiencias en línea, como Ecofralin, estos componentes son el escenario 
pedagógico, el protocolo de la investigación, la instanciación y las licencias.  
 
 
4.2.1 Escenario pedagógico 
 
 
El escenario pedagógico es el componente en donde se describen los roles de los 
actores de la formación, los ambientes de interacción y las actividades realizadas 
durante dichas interacciones, así mismo se presentan los objetivos, los pre-
requisitos para la formación y la metodología aplicada. Para Ecofralin, este 
escenario pedagógico se estructuró en una “guía pedagógica” que fue socializada 
a todos los actores y participantes, previo a la formación, quienes la aplicaron 
como guía para llevar a cabo el desarrollo de las distintas actividades propuestas 
en cada una de las etapas de la instanciación buscando alcanzar los objetivos 
propuestos en cuanto al trabajo telecolaborativo y de intercambio cultural, en los 
diferentes ambientes pensados para hacer uso de las TICs (Nuevas Tecnologías 
de la Comunicación).  
 
 
4.2.2 Protocolo de la investigación 
 
 
El protocolo de la investigación conduce a formalizar la  investigación a través de 
distintas hipótesis y planteamientos (preguntas propuestas para la investigación 
así como sus objetivos y la metodología) sobre los fenómenos que se originarían a 
través de una experiencia pensada para un campo del saber específico, 
apoyándose en otras experiencias en el mismo (estado del arte). Para el protocolo 
Ecofralin existen documentos que permiten conocer mayor información de los 
participantes frente a la utilización de las TICs así como su experiencia en 




Para Ecofralin, se relaciona a continuación dos aspectos relevantes del protocolo 






 Pregunta de investigación 
 
 
¿Cómo encontrar los procesos de desarrollo de competencias interculturales del  
individuo en grupos exolingües en línea?  
 
 
 Preguntas sobre el desarrollo de las competencias interculturales: 
 
 
¿Cuáles competencias interculturales serán desarrolladas por los miembros de 
grupos culturales diferentes cuando se encuentran frente a un proyecto de trabajo 
colaborativo en línea? 
 
¿Cómo definir, clasificar y evaluar las competencias interculturales en el marco de 
aprendizaje de francés lengua extranjera? 
 
¿Cuál es el proceso de desarrollo de la competencia intercultural? 
 
¿Qué tipo de interacciones favorizan el desarrollo de la competencia intercultural? 
Preguntas sobre el proceso de desarrollo de competencias interculturales: 
 
¿Cuál es el proceso de desarrollo de la competencia intercultural? 
 
¿Qué elementos se deben tener en cuenta para la elaboración de una 




 Preguntas sobre la búsqueda de señales lingüísticas: 
 
 
¿Qué elementos lingüísticos nos permiten definir y remarcar los procesos de 
desarrollo de la competencia intercultural? 
 
¿Cuáles elementos lingüísticos nos permiten observar la evolución de la 
competencia intercultural y la relación con la lengua del otro? 
 
 
 Objeto de estudio 
 
 
Esta investigación tiene por objeto, definir, clasificar y evaluar las competencias 
interculturales desarrolladas por los miembros de dos grupos, pertenecientes a 
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países diferentes, lo anterior durante trabajos colectivos en línea integrados a un 
proyecto de formación de docentes de lenguas. 
 
 
4.3 LA INSTANCIACIÓN 
 
 
La instanciación inicia con la etapa de preparación de los actores con el fin de 
familiarizarlos con los diferentes ambientes y herramientas para la interacción y 
organizar a los participantes en grupos de trabajo, asignándole a cada uno un 
código que permitirá el conocimiento de las producciones individuales 
recolectados a partir de las huellas en el sistema que sustentan el grado de 
interacción de cada uno de ellos. Por tanto, la instanciación incluye además una 
agenda que describe las actividades a realizar y los momentos dispuestos para 
ello, durante las cuales se llevará un proceso de observación liderado por los 
responsables asignados para este fin.  
 
 
Para Ecofralin, la instanciación tuvo lugar del 4 de febrero al 25 de abril de 2008 y 
todas las actividades, las producciones de los participantes, las interacciones en 
línea y las reflexiones pedagógicas hacen parte de este corpus y serán objeto de 
estudio de muchas de las investigaciones interdisciplinarias que se llevarán a 
cabo. Una serie de documentos se produjeron durante la instanciación: los 
productos asincrónicos que incluyen los blogs, los “collages” y los reportes 
reflexivos, y los productos sincrónicos representados en los intercambios vividos 
en las sesiones de Centra. 
 
 
4.4 LAS LICENCIAS 
 
 
Finalmente, el cuarto componente del corpus, las licencias, presenta los 
documentos de registro de los actores como el contrato que debe ser firmado por 
cada uno donde autoriza la futura manipulación de la información arrojada durante 
la experiencia, y la protección de la identidad de cada uno de los participantes. 
Para este último componente es pertinente mencionar que existe otro tipo de 
licencia denominado licencia privada que contiene los nombres de los actores y 
los contratos firmados por cada uno, que pueden ser manipulados únicamente por 
los investigadores con el fin de proteger su identidad.    
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4.5 EL CONTEXTO 
 
 
El contexto está inmerso en la experiencia de una formación investigativa y se 
compone del escenario pedagógico y el protocolo de investigación, lo cual lo hace 
relevante en el corpus de aprendizaje aunque no se conciba como un componente 
directo del mismo.  
 
 
En Ecofralin el contexto es muy importante porque la relación entre Francia y 
Colombia, así como los intercambios entre los estudiantes, los docentes, los 
investigadores, las tutoras, los equipos directivos, técnicos y pedagógicos de la 
Universidad de Franche Comté y de la Universidad Libre están siempre 





4.6 EL ANÁLISIS 
 
 
La parte de análisis contiene niveles de descripción y las transcripciones de las 
interacciones llevadas a cabo por los participantes. En Ecofralin, por ejemplo, las 
sesiones Centra son grabadas, los archivos de estas grabaciones audio se 
transcriben y hacen parte de los documentos de tercer nivel, es decir, los 
metadatos. Es pertinente mencionar que al momento de la publicación del corpus, 
solo algunos de los análisis se pondrán a disposición de otros investigadores, los 
restantes serán exclusivos de los coordinadores de la investigación.   
 
 
4.7 NIVELES DEL CORPUS DE APRENDIZAJE ECOFRALIN 
 
 
La descripción del corpus se hace a partir de 4 componentes: el escenario 
pedagógico, el protocolo de investigación, la instanciación y las licencias,  siempre 
teniendo en cuenta los tres niveles en cada componente así: fuentes primarias, 
descripción  y metadatos sin olvidar la realización del índice de fuentes. 
 
 
4.7.1 Las fuentes primarias 
 
 
El primer nivel del corpus son las fuentes primarias. Estas fuentes son “primarias” 
en el sentido en que están en el mismo estado, es decir  tal como han sido 
archivadas por el responsable del corpus o de la transcripción. Las fuentes 
primarias son todos los datos que deben conocerse previo a la formación, los 
cuales son generalmente estructurados en formatos más abiertos que pretenden 
recolectar información pertinente de los actores y participantes de dicha formación.  
 
 
Estos datos también se transforman  a través de ciertos procesos como el de 
“anonimización”, en el caso de Ecofralin (anonimización consiste en guardar la 
identidad de los participantes asignándoles códigos para evitar hacer públicos sus 
verdaderos nombres).  
 
 
En Ecofralin, por ejemplo, el protocolo de la investigación inicia con la elaboración 





El segundo nivel del corpus es la descripción de las fuentes primarias en cada uno 
de los componentes mencionados anteriormente. En este nivel, por tanto, se 
describirán cada una de las preguntas de los cuestionarios y el objetivo de los 
mismos en cuanto a los campos del uso de las TICs y de la Interculturalidad.  
 
 
4.7.2 Los metadatos 
 
 
En el último nivel se encuentran los metadatos que corresponden a los 
documentos del escenario pedagógico, el protocolo de investigación, la 
instanciación y las licencias.  En lo que concierne al escenario y al enfoque 




Para el protocolo, los metadatos se componen de las preguntas de investigación, 
la metodología y el estado del arte acompañados de los pre y post cuestionarios 
debidamente diligenciados, las entrevistas y las observaciones del proceso de 
construcción del corpus. En este campo de la investigación es necesario incluir 
también los trabajos de identificación y de acercamiento hechos a los pre y post 
cuestionarios y los primeros análisis.  
 
 
Los metadatos que pertenecen a la instanciación corresponden a las 
observaciones hechas a través de la formación, el seguimiento de la misma, los 
horarios, la agenda y todas las transcripciones de las sesiones audio-sincrónicas 
Centra y las entrevistas.    
 
 
Para el componente de las licencias se encuentran los contrataos firmados y la 
lista de actores codificada, los cuales quedan a nivel confidencial y hacen parte de 









La información contenida en los cuestionarios puede dar evidencia de una serie de 
habilidades que se desarrollaron en el campo de lo intercultural, de acuerdo a las 
respuestas que cada participante dio a las preguntas 15 y 6 de los cuestionarios. 
Es posible comparar dichas habilidades con los saberes que propone Byram en 
torno a la competencia intercultural.  Los primeros análisis que presentamos en 
este trabajo demuestran un progreso en el campo de lo intercultural, sobre todo de 
los estudiantes de la UL para quienes, en muchos casos, la interacción con los 
estudiantes de la UFC les brindó la oportunidad de medir sus habilidades para 
comunicarse en una situación exolingüe.  
 
 
Los primeros análisis permitirán a los demás investigadores profundizar en la 
exploración de los mismos u otros rastros que demuestren evidencias de un 
progreso en el campo de lo intercultural. Además, las tablas dinámicas elaboradas 
durante la segunda etapa servirán de herramienta al semillero para explorar otras 
opciones de análisis.    
 
 
La experiencia Ecofralin nos brindó la posibilidad de aproximarnos al conocimiento 
de la cultura francesa y al reconocimiento del valor de nuestra cultura colombiana 
a partir del trabajo tele-colaborativo que se llevo a cabo al interior del grupo de 
investigación con la población francesa de Besançon. Parte de ese conocimiento 
ganado consiste en la necesidad de re-evaluar nuestros pre-conceptos o 
estereotipos frente a algunos modos de vida, que en la mayoría de los casos los 
construimos a partir de la información que proviene de algunas fuentes que en su 
totalidad no nos dejan percibir la realidad concreta de una sociedad específica. 
Nos referimos en este sentido a los medios de comunicación masivos, los cuales 
nos venden la idea de que las culturas foráneas tienen mayor valor que la nuestra, 
lo cual no es cierto si consideramos que cada cultura ha tenido una transformación 
a través de la historia desarrollando distintos saberes y creencias con respecto a 
su entorno, así como una visión del mundo a partir de su situación social, política, 
religiosa y moral. 
 
 
En cuanto al proceso de investigación, el trabajo dirigido por la Doctora Maria 
Teresa López y el investigador Thierry Chanier desde Francia, nos encaminó en la 
labor que un verdadero docente-investigador debe realizar, la cual consiste en 
propender por la construcción del conocimiento que pueda responder a las 
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necesidades sociales y así mismo enriquecer los procesos pedagógicos aportando 
a la ciencia elementos que podrían ser re-evaluados por otros investigadores. 
 
 
Teniendo en cuenta la idea anterior, vemos muy valiosos los aportes que la 
experiencia Ecofralin nos brindó para la elaboración y construcción de este trabajo 
de grado, el cual contiene muchos elementos tomados a partir del sistema de 
elaboración del corpus virtual, sobre lo cual aprendimos gracias al trabajo 
constante en conjunto con la Doctora Maria Teresa López y al seminario ofrecido 
por el investigador Thierry Chanier en junio de 2008. Así mismo, todos los textos 
escritos por Chanier (2007 y 2008) nos ofrecieron la base teórica más necesaria 




Como futuros docentes de lenguas, reconocemos después de nuestra experiencia 
en la Universidad Libre y en el semillero Ecofralin la importancia de este tipo de 
trabajos colaborativos en línea para acercar a dos o más culturas en torno del 
aprendizaje no solo de las lenguas sino de los aspectos más representativos de 
cada una de ellas. A nivel general, los docentes de lenguas deben concientizarse 
de que enseñar una lengua implica aproximar al aprendiz a una cultura diferente, y 
no únicamente al conocimiento del sistema lingüístico, que si bien no deja de ser 
importante resulta poco significativo para llegar a comprender, tolerar y valorar las 
creencias, costumbres y comportamientos del otro.  
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 Por comodidad para el lector de este trabajo de grado, se han imprimido únicamente los anexos 
1, 2, 3, 4, y 11. Si se requiere indagar acerca de las demás gráficas será necesario hacer uso del 































ANEXO NO 1 
A continuación se relaciona el primer anexo realizado en el segundo período del 
año correspondiente al análisis  de las preguntas 16.2.1. (Pre cuestionario) y 
Pregunta 7.2.1 (Pos cuestionario) de la experiencia Ecofralin  desde el aspecto 
Intercultural. 
16. Apertura al otro y confianza en sí 
Pregunta 16.2.1. (Pre cuestionario) 
1.1.1.1 Los participantes de la Universidad Libre responden si se 
sienten a priori familiarizados y más abiertos a la discusión 
en lengua extranjera, si hablan de temas que les 
conciernen o les tocan personalmente. 
          0 = estoy en total desacuerdo 
1= estoy parcialmente de acuerdo 
          2  = estoy de acuerdo      
     3= estoy totalmente de acuerdo 





Temas personales que me conciernen
Universidad Libre Bogotá 
1
Universidad Libre Bogotá 
2
Universidad Libre Bogotá 
3
Universidad Libre Bogotá 
vide0
 
1.1.1.3 Esta gráfica muestra la respuesta ante” si se sienten a 
priori familiarizados y más abiertos a la discusión en 
lengua extranjera, si hablan de temas que les conciernen o 
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les tocan personalmente” los estudiantes de la (UL) 
responden: 4 están totalmente de acuerdo, 4 están de 
acuerdo,1 está más o menos de acuerdo, 1 no responde. 
Pregunta 7.2 
 
Pregunta 7.2.1 (Pos cuestionario) 
1.1.1.4 Los estudiantes de la Universidad Libre responden: 
“Cuando hablaba en una lengua extranjera con los otros 
participantes de la formación me sentí a posteriori más 
familiarizado y más abierto a la discusión, si hablaba de 
temas que me concernían o tocaban personalmente.” 
 
          0 = estoy en total desacuerdo 
1= estoy parcialmente de acuerdo 
          2  = estoy de acuerdo      
     3= estoy totalmente de acuerdo 





Hablar de temas que me conciernen
Universidad Libre Bogotá 
0
Universidad Libre Bogotá 
2




1.1.1.5 A la pregunta si” Cuando hablaba en una lengua extranjera 
con los otros participantes de la formación me sentí a 
posteriori más familiarizado y más abierto a la discusión, si 
hablaba de temas que me concernían o tocaban 
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personalmente” los estudiantes de la (UL) responden: 8 
están totalmente de acuerdo, 1 está de acuerdo, 1 está en 
total desacuerdo. 
 
Tablas de Resultados preguntas Pregunta 16.2.1. (Pre cuestionario) y  Pregunta 
7.2.1 (Pos cuestionario) Universidad Libre de Bogotá 
 
 
Universidad Libre de 
Bogotá     
 
Universidad Libre de 
Bogotá     




  vide0 afbog4_4 
  2 ambog1_5 
 
  2 afbog4_5 
    afbog4_4 
 
  3 ambog1_5 
    afbog4_5 
 
    ambog2_3 
    afbog4_6 
 
    afbog2_4 
  3 ambog2_3 
 
    afbog1_3 
    afbog2_4 
 
    afbog3_3 
    afbog3_3 
 
    afbog4_6 
    afbog3_4 
 
    afbog1_4 
  vide0 afbog1_3 
 
    afbog3_4 
 
 
En las tablas de arriba se observa que el estudiante afbog1_3 al comienzo de la 
experiencia no responde a la pregunta, al finalizar la experiencia este estudiante 
afirma estar totalmente de acuerdo con el enunciado; en el caso del estudiante 
afbog1_4 inicia la experiencia sintiéndose parcialmente de acuerdo con el 
enunciado y al finalizar se encuentra totalmente de acuerdo con el enunciado;  en 
el caso de los estudiantes ambog1_5, afbog4_4, afbog4_5, afbog4_6 inician la 
experiencia estando de acuerdo con el enunciado y al culminar la práctica 
informaron estar totalmente de acuerdo los aprendices ambog2_3,  afbog2_4, 
afbog3_3, afbog3_4 inician estando totalmente de acuerdo con el enunciado y 




Pregunta 16.2.1. (Pre cuestionario) 
1.1.1.6 Los participantes de la Universidad Franche-Compté 
responden si se sienten a priori familiarizados y más 
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abiertos a la discusión en lengua extranjera, si hablan de 
temas que les conciernen o les tocan personalmente. 
  
          0 = estoy en total desacuerdo 
1= estoy parcialmente de acuerdo 
           2  = estoy de acuerdo      
          3 = estoy totalmente de acuerdo 





Temas personales que me conciernen
Université de Franche-Comté 
1
Université de Franche-Comté 
2




1.1.1.7 Esta gráfica muestra la respuesta ante” si se sienten a 
priori familiarizados y más abiertos a la discusión en 
lengua extranjera, si hablan de temas que les conciernen o 
les tocan personalmente” los estudiantes de la (UFC) 
responden: 4 están totalmente de acuerdo, 3 están más o 







Pregunta 7.2.1 (Pos cuestionario) 
1.1.1.8 Los estudiantes de la Universidad Franche-Comté 
responden: “Cuando hablaba en una lengua extranjera con 
los otros participantes de la formación me sentí a posteriori 
más familiarizado y más abierto a la discusión, si hablaba 
de temas que me concernían o tocaban personalmente.” 
 
          0 = estoy en total desacuerdo 
1= estoy parcialmente de acuerdo 
           2  = estoy de acuerdo      
          3 = estoy totalmente de acuerdo 





Hablar de temas que me conciernen
Université de Franche-Comté 
0
Université de Franche-Comté 
1
Université de Franche-Comté 
2
 
1.1.1.9 A la pregunta si” Cuando hablaba en una lengua extranjera 
con los otros participantes de la formación me sentí a 
posteriori más familiarizado y más abierto a la discusión, si 
hablaba de temas que me concernían o tocaban 
personalmente” los estudiantes de la (UFC) responden: 4 







Tablas de Resultados preguntas Pregunta 16.2.1. (Pre cuestionario) y  Pregunta 




Comté     
 
Université de Franche-
Comté     
  1 afbes2_1 
 
  vide0 afbes2_2 
    afbes3_2 
 
    afbes4_3 
    ambes4_2 
 
  1 ambes1_1 
  2 afbes2_2 
 
    afbes2_1 
    afbes4_1 
 
    afbes1_2 
  3 ambes1_1 
 
    ambes4_2 
    afbes1_2 
 
  2 afbes3_1 
    afbes3_1 
 
    afbes3_2 
    afbes4_3 
 
    afbes4_1 
 
 
Los cuadros de información muestran que el participante  afbes3_2, inicia su 
experiencia estando parcialmente de acuerdo con la pregunta,  y al final de la 
experiencia considera estar de acuerdo con el enunciado, en el caso del 
estudiante afbes2_2 quien al inicio expresa estar de acuerdo al final no responde; 
el estudiante ambes1_1 comienza considerando estar totalmente de acuerdo y al 
culminar indica estar parcialmente de acuerdo; los estudiantes afbes2_1, se 
mantuvo en su opinión al inicio y al final de la experiencia al igual que los 
estudiantes afbes4_1, y ambes4_2 quienes inician su experiencia estando de 
acuerdo y parcialmente de acuerdo y se mantienen en su opinión 
respectivamente;  el participante afbes4_3, pasa de estar totalmente de acuerdo a 
no responder al finalizar el ejercicio;  el alumno afbes3_1 pasa de estar totalmente 
de acuerdo a estar de acuerdo; finalmente el estudiante afbes1_2 pasó de estar 







La interacción en el proceso intercultural en línea evidencia la necesidad intrínseca 
de conocer el contexto, las necesidades y prioridades de los participantes, para 
desarrollar mecanismos de comunicación fiables, que les brinden herramientas 
lingüísticas indispensables en el acto comunicativo. Este conocimiento previo les 
permite interactuar y participar activamente en las discusiones generadas con 
interlocutores conocedores de su propia lengua. 
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El papel que jugaron las herramientas virtuales vinculadas en la experiencia, fue 
vital para la adquisición de nuevos elementos de interacción cultural, situando al 
participante en una realidad más concreta bajo el dominio de una misma lengua. 
Byram propone desde el saber-comprender y saber-aprender-y-hacer, el 
desarrollo de una serie de habilidades para comprender la realidad de la otra 
cultura y, para adquirir nuevos conocimientos con el fin de aprender a comportarse 
de manera apropiada en una situación exolingüe, que genere en su interacción 
una apropiación de la palabra bajo la premisa de la confianza y del manejo 
conceptual  a partir del conocimiento propio y del contexto. 
En el transcurso de la experiencia los estudiantes de la UL, manifiestan una mayor 
interacción y apropiación de los temas tratados  a partir del proceso de 
aprendizaje paulatino de la lengua extranjera, sin embargo, la barrera lingüística y 
el desconocimiento de algunos aspectos culturales, sociales, educativos, políticos 
y la visión de mundo de los participantes, quienes ni del todo pertenecían a la 
misma cultura, generaron algunas interferencias al momento del  desarrollo de 
algunos contenidos propuestos y en la consecución ultima de los objetivos 
planteados al inicio de la experiencia. En contraparte los estudiantes de la UFC 
quienes al iniciar la experiencia indican estar más familiarizados y abiertos al 
conocimiento de otras culturas debido a las necesidades propias de su entorno. 
Los actores involucrados en el proceso comunicativo no solo interactúan mediante 
su propia lengua, en esta dinámica se encuentran involucrados indirectamente las 
costumbres, los valores, las necesidades individuales y colectivas, el desarrollo 
cronológico de la cultura e incluso la interacción  con las tecnologías de la 
información, la capacidad para relacionarse con el otro, las prioridades y 
necesidades del entorno y la visión y relación con  el mundo  a partir del 
conocimiento propio. 
 
 
